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A C T U A L I D A D E S 
itéranos 
niiue de\ país., el 
wr de <'uanlo ha publicado la 
ipenga y de todo lo que expusieron le-
de famn y -le la opinión de los 
v del sentimiento casi una-
Tribuna-I Sorpremo 
ÍTdeclarado sin lugar el recurso del 
Ministerio Fiscal. 
y como contra tan alto tribunal no 
bar apelación, la causa <Tf> la calle deT 
-prado quedará paralizada hastá No-
viembre. 
Y como duelo aplazado duelo no 
alebrado, podemos dar por termina-
Jo este enojoso incidente. 
Porque, «deTOás del tiempo, que to-
lo borra, se presentarán los prece-
dentes diciendo con lógica irrefutaible 
a las Cámaras: Si hasfti ahora no ha-
béis concedido permiso para procesar 
a ningún congresista, ¿por qué lo vais 
s conceder en este caso? ¿Xo había 
una ley tácita que otorgaba a repre-
sentantes y senadores él derecho de 
ntstsrl Pues 1° más H116 podéis hacer 
Ps oerogar esa ley; .pero sin dar a 
rustra derogación efecto retroactivo. 
Sí, pero como los acusados renun-
<ian a la inmunidad—dirán los can-
didos... 
—Aun en este caso—contestará el 
.sentido común—como el Congreso no 
c-onoederá autorización para el proce-
nnlento, de nada servirá la abnega-
ción de los interesados. 
Luego, -vivimos y seguiremos vivien-
do en el mejor de los mundos posibles 
Pasemos, pues, a otra cosa. 
Los estudiantes de la •Universidad 
de Hanrard han pedido a Mr. Wilson 
(\w sea un buque español el prime-
ro que pase por el canal de Panamá. 
Por lo visto no ha sido inútil la in i -
ciativa de 4'Eva Canel," ni la de aque-
lla señorita, miembro del Ateneo His-
pano-Americano de Washington, que 
generosamente se ofrecía para hacer 
cuanto pudiera porque se llevase a 
cabo. 
Los estudiantes americanos, que 
ílesde hace algunos años vienen estu-
diando a conciencia l-a historia glo-
nosísima de España, quieren que su 
gran república dé un testimonio de 
veneración y de cariño a la patria de 
Vasco XúiW. de Barbea en el gran-
dioso momento de ser unidos el A t -
lántico y el Pacífico por el genio del 
hombre. 
Si. como es de esperar, su noble de-
se realiza, el Diario de la .Marina 
también tendrá su pequeña parte en 
ísa gran obra de justicia. 
La guerra de los Halkancs y la de 
Africa también son asuntos que preo-
cupan fuertemente la opinión en estos 
días. 
Las grandes naciones que tanta 
prisa se dieron en intervenir para 
evitar que Constantinopla cayera en 
poder de los cristianos, ahora dejan 
que éstos se destrocen como fieras y 
basta parecen regocijarse con aque-
llas espantosas carnicerías . 
f'laro está, que no es precisamonte 
porque soan cristianos los comba-
tientes, esa pasividad criminal de loa 
árbi t ros de Europa; pero resulta que 
Lo son. Y o] rpHo hace más repug-
nante el egoísmo de los que impi-
dieron la destrucción completa de 
los turcos. 
En Marruecos, como lo temíamos 
desde el principio de la campaña , 
dos los días corre la sangre y todflti' 
los día.s se anuncia el sometimiento 
completo de lag kábila^. 
Lo mismo que en la guerra de 
Cuba. 
Sól<i que aquí Éspaña defendía 1» 
que durante siglos hab ía considera-
do como suyo; mientras que allá, en 
Marruecos. • • ni ha habido descubri-
miento, ni conquista, ni posesión in-
disputada durante centenares de 
años. 
—Sí, pero no podemos renunciar a 
Marruecos sin perder nuestro puesto 
en el mundo—dicen algunos políticos 
españoles. 
—¿Por qué, por qué?—pregunta-
mos cuando estuvimos allá, y seguimos 
preguntando desde aquí. 
Y nadie nos da una contestación sa-
tisfactoria. 
Mí'jor dicho, nadie nos contesta 
nada. 
Y en tanto Vázquez de Mella derra-
ma torrentes de luz sobre ese problema, 
que se está con virtiendo en una gran 
desgracia nacional. 
Tomás Servando Gutiérrez va hacia 
allá. 
Cuando salió de aquí muchos dije-
ron que llegaría tarde, porque cuandt» 
llegase ya estaría todo pacificado. 
¡ A y ! ojalá hubieran tenido razón; 
pero, por desgracia, tampoco entonces 
nos equivocamos. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com. 
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
A LARGA DISTANCIA 
FEMINISMO TRIUNFANTE 
Una interview por teléfono. La primera abogado de oficio eil Cuba. 
Bonita, doctora y sin novio.... si el teléfono no miente. Del bufete 
al canastillero. La primera en la Audiencia.... y "en el corazón 
de sus conciudadanos." El Código Penal a través del 
tamiz femenino. Inauguración del teléfono 
con Santiago de Cuba. 
—¿Qué desea? 
—Que me diga algo de su carácter y 
de sus proyectos. 
—Tengo el genio alegre. 
—¿De los Quinteros? 
—No; mío. Y tengo u n . . . 
—Ya lo sé : novio. 1 
—Pues se equivoca, usted. 
—Bonita, doctora y sin novio ¡ im-
posible! 
—No pienso más que en mi bufete. 
—Querrá usted decir; en su canas-
tillero. 
—¿Sabe que es usted muy bromista? 
— Y usted ¿es sufragista? 
—No, señor. Soy muy femenina, y la 
p r imera . . . 
—Ya lo sé : en la Audiencia . . . y^ 
"en el corazón de sus conciudada-
nos." 
—¡ Si creerá, usted que yo no sé que 
eso lo dicen de Washington! 
—¡Dios me libre! Aquí todos lá te-/ 
nenias por muy i lus t rada . . . 
—¿Sabe usted que el teléfono cues-
ta ¡poso y medio cada tres minutos y 
hace ya miicho tiempo que hablamos? 
—¿También económica? Es usted 
una joya. 
—Sé lo que vale el diñe»-» 
—Ahora no se ocupe. E l Dm'íio pa-
ga, y ronio es rico. . . 
;—Usted abusa. ¡Cómo se conoce que 
es hombre! 
—¿De veras? Dígame. ¿Ya está en 
funciones? 
—Desde el primer día. La primera 
causa que me tocó fué un rapto. 
—¿De quién? 
—¿De quien va a ser? ¡ De una mu-
jer r 
— ¿ Y que tal la defensa? 
— A la verdad un poco floja. Como 
era el asunto tan especial... 
—¡Ya lo creo! el espíritu de cuerpo. 
% r o no se preocupe, pues condenarán 
a su defendido. 
—¿ Desea saber algo más ? 
—Si vendrá usted alguna vez a la 
Habana. 
—¡ Quien sabe I 
» —Pues miicha fortuna, y cuando se 
trate del helio sexo. . . 
—''Elevo a definitivas mis conclu-
siones provisionales." 
lA VERDAD NO PUEDE S E R O C U U A D A 
mTEWA ANTIGUO SISTEMA MODERNO 
Si V d . ha de tener buena v is ta ha de usar espejuelos a t i empo. 
Si los espejuelos han de estar bien graduados a su v is ta , si han de ser de 
Piedras buenas para que se la c o n s e r v e n , necesariamente han de ser elegidso 
Por los ó p t i c o s de 
E L A L M E N D A R E S , O b i s p o 5 4 . 
Nuestros ó p t i c o s aunque son los mejores de C u b a no c o b r a n nada por 
^ r e c o n o c i m i e n t o de la vista, es G R A T I S . 
Espejuelos de quincal las , de j o y e r í a s y r e l o j e r í a s de a 0-.Í0 y 0-40 no te-
nemos, pues esto s e r í a c o m e t e r un atentado contra la v ista de la h u m a n i d a d 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 , c a s i e s q u i n a a C o m p o s t e l a . 
— : —oo • ' 
Nota: N o tenemos v iajante ni representante alguno. 
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ESPERANZA DE QUESADA Y V I L L A L O N 
: 
2;U7 J l . - l 
"Ha sido nombrada abogado de 
oficio de la Audiencia de San-
tiago de Cuba, la doctora se-
ñorita Esperanza de Quesada 
y Vlllalón." 
(Los periódicos) 
—¡Cen t ro ! Comuníqueme en la Au-
diencia de Oriente con la señorita 
Quesada y Villalón. 
—Bueno. Ya le avisaré. 
(Pasa una hora. Pasan dos horas. 
Pasan tres horas. Xo hay nada 1an 
maravilloso como el teléfono de larga 
distancia). 
B r r r n n . . . rrrnnn (forma ortoor/i-
fioa que "se ba convenido'' que imita 
el sonido de un timbre). 
—¡Oiga! Iva señori ta Qn^ada no 
está en la Audiencia. 
— j Cómo! j Acaban de nombrarla y 
. ya falta a la oficina ? ¡ Qué disposicio-
nes! Búsquela en el Club San Carlos 
o en el N'áutico o en la Sala de Ar -
mas. 
C 2179 l - J l . 




Tasadores de tierras. 
Extienden sus gestiones, durante los meses de 
A G O S T O , a f o d o e l terri torio de la Repúb l i ca . 
FRENCH A N D ENGL1SH SPOKEN. 
M a r t i 746, P r a d o 




(Pasa una bosa! Suena el' t imbre: 
r m u m . . . ) 
—Ahí la tiene—dice el Centro. 
—¡Oiga! ¿Es usted la interesante 
señorita Esperanza de Quceada? 
—Sí, señor. ¿Y por qué soy intere-
sante ? 
—Porque ,me interesa. 
— i A quien tengo el honor de ha-
blar? 
— A un periodista. 
—¿Se puede saber qué desea? 
—l 'na initervtew, 
—¡ Ab! ¿Xo era para defenderlo? 
—Xo puede ser. 
— i , Por qué ? 
—Porque sería incongruente. Yo 
soy la otra parto. 
—¿Hb? 
—Aeéniuese. para devírselo al oído. 
—¿A cuál? ' 
—Escuche con el que usted quiera. 
Yo soy el. . . 
— ; A l i ! Bueno. Pero no está reunida 
la Sala. 
—Con usted sola me basta. 
Se diaoutará muebo, si el Licor Eu-
calipto era tan beneficioso para la 
salud como se venía propalando ; y 
efectivamente est4 perfectamente pro-
[ bado que es infalibie contra catarros, 
a&ma. gripe y fiebres. Pídanlo en ca-
! fés y tiendas de víveres. 
c. m s alt. 7-U 
F. MESA Ainunies eo per iódicos 7 re-vistas. Bibalos y g rába los 
moderno».— ECONOMIA P0-
límA * LSS ANUNCIANTES.——= 
L U Z N o . 53. ( G ) . - T e l é f o n o A-4937 
L o s mejores T A B A C O S son 
los de las marcas 
i i " S O L " , 
DE MURIAS 
f n lodos los Depósitos y en la Fébrlci. 
C O N S U L A D O r 9 I . - H a b a n a . 
Termine el artículo, lo uní al retrato 
de la señorita Esperanza, de Qüesada y 
Villal'ón, que es la primera dama, que 
en Cuba honrará y enaltecerá el banco 
de la defensa en los estrados judicia-
les, y llevé mi obra al señor Solís. 
El muy amable compañero del 
Diario leyó atentamente el artículo y 
me dijo con la mayor tranquilidad: 
—Celebro que haya usted inaugura-
do con tan exquisito motivo el' teléfo-
no con Santiago de Cuba, que hasta 
ahora no ha existido. 
* * * 
"EL NUEVO ALMENDARES" 
P A S O DE L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda ciase á t 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es- j 
peñol. Xo tienen rivales. 
O ' R E I L L Y 110 ( M U E S T R A R I O ) 
2-355 J l . - l 
MONTAME 
Z A P A T E R O . . . 
m P L E A LOS riEJORES nATERiALES| 
Habana 8t- ftiWE OBtWiATlAnmmuA ' 
C 2191 15-í 
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R E G I S T R A D A 
H I L O p a r a C O S E R 
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Del N o 3 0 a l 8 0 - 5 ( t . C A R R E T E L . 
AL POR MAYOR'. ALM ACEN MERCURIO. APARTADO I058:HABAHA 
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B A T U R R I L L O 
" ¿ P u e d e España abandonar su pro-
tectorado en Marruecos, para que los 
moros, en estado casi salvaje, se ha-
gan dueños del Estrecho, constituyen-
do una amenaza para nuestra patria, 
o lo que sería peor, para que sean los 
franceses los que predominen en 
aquella región y aprisionen a España 
con una enorme tenaza que se apoye 
en el Pirineo y en Algeciras?" 
Este parrafito, de La Lectura Do-
miuiral, de Madrid, condensa todos 
los argumentos y las altas razones de 
Estado todas, de los partidarios de la 
guerra de Afr ica ; ahí están todos los 
altísimos motivos invocados. 
Eso de que los moros, en estado sc-
mi-salvaje, acrezcan su poderío, se ha-
gan dueños del Estrecho y dominen 
hasta las puertas mismas de los presi-
dios españoles, sería una monstruosi-
dad. Pero los moros no han sido im-
portados en Africa, han nacido en 
aquellos aduares, aquella es su patria, 
no se la han quitado a nadie ¿con qué 
derecho se la han de quitar otros ? 
Bueno en lo antiguo que los pue-
blos de Europa resistieran la invasión 
de hunos, alanos, cartagineses y ára-
bes; excelente que España y Oalia se 
opusieran a k dominación romana y 
en Baskonia el espíri tu de indepen-
dencia y rebeldía permaneciera incó-
lume y magnífico. Pero es que venían, 
so pretexto de civilizar, los árabes a la 
Península, los romanos a ella y a 
Francia. 
Roma era, antes y a principio de 
nuestra era. como Grecia era, emporio 
de civilización, centro de actividades 
culturales, escenario de refinamientos 
tales, que aún perduran vestigios de 
sus artes y recuerdos de su ciencia. 
Y a Roma parecía peligroso que su 
vecina la Galia permaneciera en es-
tado de ignorancia. Y los árabes del 
otro lado del Estrecho no querían te-
ner por vecinos a los incultos de Ibe-
ria, que no sabían construir obras co-
mo la Alhambra y el Generalife, n i v i -
vir entre estatuas y jardines, con mez-
quitas suntuosas y envueltos en relu-
cientes trajes. Y en nombre de la civi-
lización que era entonces, griega, y ro-
mana, y árabe, las huestes romanas y 
africanas sentaron sus reales al lado 
norte del Mediterráneo, para civilizar 
a los visigodos y celtíberos si se resig-
naban, o matarlos si resistían. 
Justifiquemos todas l'as invasiones, 
desde lo^ hunos y alanos hasta los 
franceses en España y los yanquis en 
;Cuba, y entonces podremos estimar 
justo invadir la Mauritania en nom-
bre de la civilización y el dominio del 
Estrecho. 
Bueno que no haya comparación en-
tre él salvajismo de los rifeños y la 
condición del pueblo español en 1808 
y del cubano a fines del siglo pasado. 
Pero como es el* fuerte quien decreta 
los grados de ignorancia del débil, y 
como no hay tribunal que pueda decir 
a pr ior i si la invasión dará buenos o 
malos frutos a la luz del derecho, siem-
pre el que invade se considera a mil 
metros del invadido y en' la civiliza-
ción funcia su actitud. 
Eso de'que los moros sean dueños y 
señores de las costas de su patria es 
una enormidad. Eso han pensado los 
constructores del Canal de Panamá. 
•Eso de que una nación de la vetusta 
'Europa posea una isla extensa y rica, 
en el preciso camino que han de reco-
rrer nuestras naves; eso de que' un 
pueblo mal gobernado y naturalmente 
revoltoso sea la llave del Caribe, por 
donde hemos de i r para surcar el Pa-
cífico, es l in peligro. Invoquemos prin-
cipios de humanidad, saquemos a luz 
la Doctrina de Monroe, y expulsemos a 
España de sus dominios, y no conceda-
mos a los cubanos el ejercicio de su 
cabal soberanía. 
Y aún ofrece otro argumento el pa-
rrafito. - Cómo va-n a exponerse los es-
pañoles a que Francia extienda su pro-
tectorado en Africa, y sus fuertes y 
sus buques amenacen desde la costa de 
enfrente a nuestros buques y ciuda-
des? Así pensaron los estadistas ame-
ricanos. Puede Herrar un día en que 
España y Alemania o España e In -
glaterra se enreden en una guerra. Es-
paña no es gran potencia mar í t ima. 
Alemania puede destruir su escuadra 
y adueñarse de Cuba. Una potencia de 
primer orden tendrá puertos artiWa-
dos y arsenales y acorazados, a unas 
horas de Cayo Hueso y a dos de toda 
la Florida. !!>erá una amenaza constan-
te para nosotros. Despojemos a Espa-
ña ántes que otra nación lo haga. Y 
Santiago y Cavite sirvieron a los in-
tereses de la libertad y de la cultura, 
que la enieytie franco-española defien-
de ahora en el Rif. 
Pero ¿es que algún precepto moral 
autoriza el despojo, y es que la c ivi l i -
zación debe significar dominio, repre-
sión, anulación de soberanía y triste 
inferioridad del elemento nativo? Ahí 
está mi duaa. 
Ahora mismo, y a par t i r del derrum-
be de la dictadura porfirista, Méjico 
viene siendo teatro de sangrientas es-
cenas. Guerras, robos, violaciones, ase-
sinatos, las más espantosas crueldades, 
obra son de los Zapata y los Viia . Y 
del otro lado del Río B r a v o s í a paz 
resplandece, la riqueza se extiende y 
la libertad sonríe. 
Confesión de los propios mejicanos 
ilustrados: en su hermoso país suman 
miliones los indios salvajes; todavía 
hay tribus que andan desnudas y son 
refractarias a todo contacto con los 
blancos. "Méjico desconocido" las 
describe bien. La inmensa masa de po-
blación mejicana la constituyen indios 
indolentes y borrachos y meztizos fa-
náticos. En contraste con la población 
de origen caucásico, de que salen esta-
distas, poetas, sabios, virtuosas damas 
y patriotas dignísimas, una inmensi-
dad de estúpidos surten de personal a 
todas las revoluciones. 
Pues bien: más cerca están, mi l ve-
ees más cerca, que Mar Chica de Má-
laga, Ciudad Juárez y Casas Grandes 
de las ciudades americanas j una línea 
ideal las divide; los tiros de los trabu-
cos mejicanos van a herir en sus pro-
pias casas a los norteamericanos veci-
nos. 
¿Parecerá bien al Méjico ilustrado 
y bueno que la civilización yanqui se 
adueñe de nuevos pedazos de la pa-
tria para civilizarlos? Los indios mis-
mos, l'os más ignorantes moradores de 
Chihuahua, Sonora y Cohahuila ¿se 
cruzarían de brazos si el .ejórcito 
americano invadiera sus Estados, y 
rendir ían pMto homenaje a la ban» 
dera de las barras y las estrellas? 
Ese es el pun tó ; lo que a la civiliza-
ción puede convenir, a la justicia cho-
ca; lo que puede ser seguridad del 
fuerte, és despojo del débil. Tengamos 
un mismo rasero ^ara juzgar de he-
chos idénticos; 
Entre el moro del' R i f y el catedrá,-
tico de Oviedo, hay la diferencia que 
entre el ladrón de Pancho VÜá - el 
rector de Harward. Justifiquemos la 
invasión de Méjico, aunque haya que 
destruir cabañas y extinguir la pobla-
ción de rifeños. 
Pero todavía, cuando cantemos el 
hosanna de la civilización, tendremos 
que consagrar un recuerdo de piedad 
a 'los hombres derribados por los caño-
nes del civilizador, sobre el suelo de 
su patria. 
joaquin N . ARAMBURÜ. 
SEÑORITAS!! L a ©legante d i a t l n c l ó n de 
un talle y ía albsoluta comodidad en to-
dos los movimientos, sóúo las dan el insn-
peraJble c o r s é Bon-Ton. Vis i ten el Depar-
tamento de c o r s é s de El Encanto, Galiano 
y S a n Rafael . 
C O R R E O D E í M k 
Declaraciones de un prelado 
Huesca, 26. 
" E l Diario de Huesca" publica una 
iuterviú celebrada con el obispo de 
Jaca, (arzobispo electo de Tarrago-
na,) 
He aquí la síntesis. 
Estima que la polí t ica que viene des-
arrolando el conde de Romanones es 
más antirreligiosa que la de Canale-
jas. 
" E s — a ñ a d e — u n a política ineficaz, 
pues agravia a las derechas, y de la« 
izquierdas no lot'ra atraerse elemento 
alguno; es dañina para las leyes, pues 
las deja incumplidas, y es dañina tam-
bién para la disciplina m i l i t a r . " 
Refiriéndose al pleito de las Cortes, 
opina que es preciso que permanezcan 
cerradas. 
"Pedir otra cosa—dice—arguye ig-
norancia o mala fe o falta de patrio-
tisiho. 
"Por mucho menos se cerraban en 
la República romana. 
"Los mismos que piden ahora la 
apertura no concurr i rán si Romano-
nes, dada su notoria habilidad política, 
y si lo permiten los altos intereses de 
la Patria, se apresura a abrirlas para 
poner en ridículo a los disidentes y pa-
ra que el público vea la poca fuerza de 
esta arma, que con tanto aparato se 
esgrime contra el Gobierno." 
Muéstrase partidario de las manco-
munidades, y promete defender este 
proyecto con energía. 
Dice que aunque debe a Romanones 
el arzobispado de Tarragona, eso no 
obstará para que censure su gestión 
cuando lo merezca. 
E l reto de un alemán 
Madrid, 27. 
He aquí el texto ín tegro del reto que 
el campeón alemán Saff ha lanzado: 
"Reto al vencedor del torneo de lu -
cha greco-romana que se está cele-
brando en el teatro de la Zarzuela, de 
Madrid. 
E l único campeonato del mundo pa-
trocinado oficialmente en España por 
la "Fede rac ión Francise de I/uttes," 
es el anunciado para celebrarse en la 
Cuidad Lineal en el próximo mes de 
jn]io, a cuyos organizadores he envia-
do hace días mi inscripción. 
Las condiciones que f i jo para el en-
cuentro son las siguientes: Primero:, 
lugar que no sea el kursa-al de la Ciu-
nad Lineal n i el teatro de la Zarzue-
la. (Segundo, l a . recaudación que se 
obtenga se dis t r ibuirá del siguiente 
modo: 2.000 pesetas para el arriendo 
del local, y i a cantidad que reste des-
puéb de pagados los impuestos y gas-
tos de carteles se dis t r ibuirá en dos 
partes iguales: una para el Hospital 
Provincia] de Madrid, y la otra para 
el vencedor.—Saff, campeón a l e m á n . " 
Diríjase la correspondencia a la Em-
presa del kursaal de la Ciudad L i -
neal.—25 de junio de 1913." 
No dudamos que este reto será, acep-
tado por el que resulte campeón en 
la Zarzuela, donde figuran buenos lu-
chadores; entre ellos nuestro compa-
triota Ochoa, (1) debiendo conservar 
un buen entrenamiento y evitar cual-
quier accidente, luxación de muñecas, 
dislocación de pie, etc., que les impe». 
d i r ía aceptar el reto de Saff y que 
muy bien pudiera interpretarse por 
ios maliciosos en otro sentido. 
Por lo indicado se ve que el próxi-
mo jul io se empezará en la Ciudad L i -
neal el campeonato de greco-romana. 
Hasta ahora sólo sabemos el nombre 
del gran luchador Saff. ¿Los otros? 
Si son de la talla del citado, llegare-
mos en Madrid a ver este verano loa 
mejores luchadores del mundo. 
Así sea, en bien de la afición. 
GACETA INIERNACIONAL 
Dice "Juan de A r a g ó n " que Espa-
ña debiera entenderse con el Raisuli, 
porque de ese modo nos evitaríamos 
mucha sangre y mucho dinero. 
Como él opiné yo en su tiempo y 
este mismo era el criterio de Fernán-
dez Silvestre antes de romperse las 
hostilidades; pero a la hora presente 
sería un error indisculpable, porque 
con ello nada adelantaríamos en las 
operaciones y perderíamos en cambio 
lo que al Raisuli se ofreciera y el pres-
tigio que a costa de mucha sangre he-
mos alcanzado en Marruecos. 
Una cosa es entenderse con el tai-
mado moro de Arzila para evitar dis-
turbios y otra el recurrir a él (como 
único recurso) para terminar urna gue-
rra que creerían no podíamos seguir 
sosteniendo. 
Cuando los sucesos avanzan de ma-
nera rápida y se alejan del límite deco-
roso de las negociaciones, nó hay otro 
recurso que afrontar la situación y ver 
el medio de solucionarla sin volver a 
un terreno en el que ya no se podría 
entrar sin deshonor. 
Lo natural sería perseguir al Raisu-
l i y acosarlo dentro de su propio nido; 
y allí donde se le encontrase, enviarle 
con un mensaje para el Mizzian, enco-
nado enemigo de España a la que no 
dejó tranquila hasta que le proporcio-
nó pasaje para el otro mundo. 
Ni en Arzila, n i en Alkazar son los 
kabileños t a n . . . kabileños como en la 
región del Ker. Aquí, sin embargo, no 
se mueve una mosca desde que el Miz-
zian cayó para siempre. Con él solo 
bastó para pacificar la región: con 
muchos miles de bajas hechas diaria-
mente a los moros, nada conseguíamos. 
Bajo la bandera de Mizzáan se reu-
nían nuevos contingentes que cubrían 
las bajas del combate último, de igual 
modo que bajo la bandera del Raisuli 
se congregarán miles y miles de moros; 
cuantos necesite. 
Por eso creo que lo mismo que la 
muerte del Mizzian fué el tratado de 
paz que se firmó en el Rif, la muerte 
del cacique de Arzila puede ser el nue-
vo tratado que se firme en el Garb. 
Ahora bien \ para plantear este pro-
blema es preciso enviar a Marruecos 
muchos miles de hombres, sin que ha-
gan oposición los que a nombre de sen-
timientos humanitarios obligan a , un 
puñado de españoles a sacrificarse sin 
provecho alguno. 
No es posible estar en todas partes 
y atender a cuantos puntos están ame-
nazados, sin que el ejército de ocupa-
ción sea suficiente para guarnecer las 
plazas bastándose a sí mismo en las 
operaciones del interior. 
Seguramente que el Ministro de la 
Guerra hubiera enviado ya estas tro-
pas si las amenazas de esos que se di-
cen buraanitarios no le impidiese el 
distraer de la península un fuerte con-
tingente de soldados, resultando ^ que 
ese humanitarismo es un acto criminal, 
porque deja a varios miles de hombres 
en el más completo desamparo, tenien-
do que hacer frente a un peligro con-
tinuo y abarcando una región para la 
que se necesitaría doble número de sol-
dados. » í • i 
Pregunten a los que en Atnca lu-
chan sin descanso no sabiendo a la ho-
ra del almuerzo si podrán llegar a la 
de la comida; -pregúntenles, repito, lo 
que opinan del humanitarismo y de la 
sensiblería de los que se oponen a la 
guerra. , 
Todos, uno por uno, os dirán que 
esos señores merecían ser llevados a 
Marruecos para que cubriesen el ser-
vicio de los soldados que, haciendo fal-
ta, no se envían por culpa de sus hon-
düdosos corazones. 
España no va a abandonar Marrue-
cos: todo cuanto se diga será comple-
tamente tonto pues aparte del interés 
nacional, representa un problema eu-
ropeo en el que España cumple una 
misión sancionada por ineludibles tra-
tados. 
Lo mejor, por lo tanto, sería acabar 
de una vez con el menor costo de vidas 
y me parece que no es el mejor medio 
de conseguirlo el abandonar a unos 
pocos para que realicen una misión 
que deben encomendarse a muchos. 
Envíense tropas a- Marruecos; arrá-
sese la zona levantisca sin compasión 
alguna; obliguen al kabileño a entre-
gar sus armas y a-pedir clemencia y 
cuando acosado por todas partes se vea 
en la imperiosa'necesidad de reconocer 
lo imVtil de 'süs esfúerzOs y la superio-
ridad del enéonigo,'entonces se habrá 
acabado la guerra y podrán mostrar 
los sensibles de hoy toda la humanidad 
que son capaces de sentir. 
Yo, por mi parte, si rae viera en ple-
no Marruecos teniendo que luchar a 
razón de uno contra cien y-en . vez de 
leer que mis compatriotas excitaban al 
gobierno para mandarnos refuerzos, lo 
conminaban por d i o invocando una 
humanidad tan estúpida como acomo-
daticia, pensaría con. regocijo, por im-
pulso natural, en la hora-de regresar 
a la península -y cargar sobre mis 
cariñoso^ compatricios con la misma 
rabia y con idéntico encono que lo hi-
ciera antes, contra los moros. 
¡ H u m a n i d a d ! , 
Que se interesen esos señores tan 
dulces y bondadosos con el Ministro de 
la Guerra para que no falten a la tro-
pa n i hornos de campaña para hacer 
buen pan. n i buenas mantas de abrigo, 
ni cómodas tiendas en los campamen-
tos;" pero que no nieguen a los que pe-
lean el apoyo que necesitan, porque 
eso sería muy huraano para los que no 
han ido ; pero es muy criminal para los 
pobrecitos que ya fueron. 
G. del R. 
Los Comerciantes y 
el Comité de Saim 
Siempre prestos a cooperar 
obra noble y altruista ^ ^ ^ • 
han brindado gustosísimos a ^ ^ l 
sión que les ha visitado, a ^ 1 
su valioso concurso para'ia i ?1"6^! 
de la oficina del Comité \ • 
Solubridad Púb l i ca" 
lo siguiente: 
Sres. P. Fernández v r 
Obispo 17: ^ 
6 buenos libros, pasta, rav^ 
tinados a "Rayado Diario" t f ' . ^ 
de Personal, Personal Admin egS 
Indice alfabético, Inspectores 1S?atiVt 
copiador. ' ̂ 'acj 
Wilson, Obispo 50. 
2 tinteros de cristal y m^ 
nía id., 3 porta-secantes. 
National Paper Type Co •« 
46. ' 
6 medios litros tinta negra 
cial, clase superior, y m 
tinta carmín. 0 % 
Sr. Lázaro Vega (particular) 
1,000 hojas impresas para A . 
nes, 1,000 id papel para p e r i ó d ^ 
Sr. Angel Hernández ( p a n i c i 
500 hojas impresas, 50 
correos. 
. . . (Co 
Nota.—Este Comité Xacionaí k"-
cibido, en^el día de ayer, la grata v? 
llegad ta del señor Antonio Mota0~ ^ del Comité Local de Sagua ? 
venido a invitarles para lu 
ción del mismo. 
(1) B n telegrama, del v t e r n é s 11 nos 
a n u n c i ó el cato le de Madrid 'que e-l soñor 
Otóhoa hafbía ganado el campeonato de Es-
paña y qme se d iaponía a disiputar el mun-
dial que se o e l e t r a r í a en la Ciudad L i n e a l . 
E l calzado de los moros.—Turbantes 
. .y feces. ' 
•Consecuente con la labor que se ha 
impuesto de constante propaganda co-
mercial para el desarrollo y aplicación 
de la producción española en Marrue-
cos, el Centro Comercial Hispano-ma-
rroquí ha dirigido una invitación a 
los fabricantes de este corte para que 
visiten el Museo de productos africa-
nos inst^ado en su domicilio social 
de la calle de San Agust ín número 2, 
que de modo tan solemne fué inaugu-
rado hace poco por los señores Labra, 
Maltrana, Maestre, Do val y cuya inau-
guración fué presidida por el señor di-
rector de Comercio. 
Teniendo en cuenta la importancia 
que reviste para nosotros el mayor 
desarrollo del trabajo nacional y que 
la influencia comercial de España de-
be ser todo lo más grande posibl5, no 
sólo dentro de la zona de influencia 
que se le ha reconocido en Marruecos, 
iino en todo el Imperio, el Centro His-
pano-marroquí ha comprado ti^ne; ex-
puestas en su expresado Museo todas 
las clases de calzado que se venden en 
el Ri f f y de uso corriente en Marrue-
para las mujeres, los hombres y Ioí 
niños, a f i n de que nuestros fabrican-
tes puedan darse^cuenta exacta de su 
clsse y de sus préeies^y puedan, por lo 
tanto,-imitar y desarrollar con toda 
precisión los expresados artículos. 
Además de las muestras adquiridas pa-
ra el objeto, dicho Centro facili tará 
gratuitamente los nombres de los re 
presentantes comerciales en diversas 
poblaciones de Marruecos, a f in de 
imuplsar la acción de los industriales 
españoles. 
Dentro de breves días recibirá el ex-
presado Centro desde varias poblacio-
D . J O S E P E R E Z 
Hoy, en el vapor " L a Navantf 
embarca para su país natal, Ask 
rías, el señor don José Pérez'"pJt 
como cariñosamente le llamá'mog 
amigos. 
Le deseamos feliz viaje y j ^ . 
grata permanencia en la tierra ¿I 
sus amores... 
Tecrologia 
Doña Luisa Merchante de F. RoseDie 
No nos sorprendió la noticia de ¡n 
fallecimiento, ocurrido en la mañana 
de hoy. 
• Enferma desde hace algún tiempo !j 
bondadosa señora, digna y araantísinia 
esposa de nuestro querido amigo don 
Manuel Fe rnández Rosende, exteso» 
ro del "Centro Gallego" y secretario 
desde hace algunos años de la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Gali-
cia, vanos resultaron los esfuerzos da 
•la ciencia y los cuidados y esmeros di 
sus numerosos famil iar» . 
Era mi oorazón generoso y bueno 
que al socorro del desvalido consagra-
ba dádivas, y para los tristes sabía re-
servar una esperanza y un aliento. 
Dios, con su infini ta bondad, la hv 
brá acogido en su seno. 
E l entierro de la señom Merchantí 
de Fernández Rosend^ tendrá Ipgaf 
mañana, miércoles a las 8 «• m.. partieni 
do el cortejo fúnebre de la casa mflN 
truoria, Calzada de Jeito del MonH 
número 439. 
nes del Imperio un numeroso BiüW 
de turbantes y de feces y tan pront* 
como llegue avisará a 1« fabricantel 
de sombreros y gorras ^ Madrid,!* 
ra qne los vean y exarntnen person» 
meme, y puedan luego fabrcarloi 
— —•—•—•©-—<fB."- — 
¿Que qué cosa es Lo(if«r*s7 PuM °¡ 
reloj magnífico y de vidül Jrtacabable qm 
es más fijo que el Sol. Pregúntale • 
Cuervo y Sobrinos. u 
¿Cuál es el colmo del i^Htismo? * 
lazarse con el exquisito ter-v^isco de W 
tre y Martinica. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSION A M A T A N Z A S 
DOMINGO 20 DE JULIO.—Sale de la Estación Cen-
tral a las 8.40 a. ra. y de Cambute (Guanabacaa) a 
las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
Y $2-50 3a $1-50 
C 2423 ld-13 &t-14 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR D E TODAS. OJO CON L A S IMITACIONES 
D E J A A L C A B E L L A S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U R A L . S 3 E L E S T U C H E 
OBISPO103 
"OS alt . 13-14 j n . 
Deten tu marcha—dijo Josué al So!. Lo 
mismo hicieron "Cuervo y Sobrinos" cuan-
do crearon su famoso "Reloj Longinet," 
fijo como el Sol de Josué. 
Chocolate Crema de Cuba 
E s e l m e / o r q u e s e c o n o c e . P r u é b e l o y s e c o n v e n c e r á . 
c :39o 
P í d a s e El DRofiüERiAs y b o t i c a s 
i i cauiiw, m m x i recomstitütenu 
Emulsión Creosotada de RABELL EMER8M E» US EHFERMEÜABtt • • • « » i • f .» I DEL PECHO 
R0SA1ES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LAfiBO, 
CORONAS, CRUCES. ETC. 
Pida nuestro Gatálago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y H N O . 
i Castillo 9. Telf. B-07 y 7029 
M A R I A N A O 
C 204» *lt , 43.14 ' j n . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A D O Ñ A 
T L u l s a } í l e r c l ) a n t e 6 e ^ J e r n a t t 6 e ¿ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesfo su enlierro para m a ñ a n a , a las ocho de la mis-
ma, su esposo, hi los, hilos po l í t i cos , nietos y d e m á s fa /n / / /> 
r e s y amigos que suscriben ruegan a sus amistades pidan a 
Dios por el alma de la Uñada y concurran a la conducción del 
c a d á v e r desde la casa mortuoria. Calzada de J e s ú s del Monte 
4 3 9 , a l Cementerio de Colón; por lo que les vivirán agradecidos 
eternamente. 
Habana, 15 de Julio de I 9 Í 5 . 
M a S £ - ^ y Rosario Benitez y 
nítez -AÍZT* y Gonzá l ez . -Ca r idadPanco rbo de Be 
Maríd L u t n % Guille1rmo * Caridad Benítez Poncor^' 
v B e n í Ú LE,"grrac}a' Carmelina. Al ic ia y Mano i t o & f / * . 
dez ~ J<?s7MSa'LuÍSa- Hilario. Merced y Valentín F f ^ 
-Urbano ^ l t n a ~ J ? s é Suárez G o n z á l e z - R i c a r d o 
M Trillo P t ¡ 0 a ' ~ r?ncisco Palacio . -Angel V e l o . - J ^ . 
m ¿ n f e - m 7 ™ 7 c , r 0 ^amas G i l . - A r m a n d o Sánchez Agra 
monte.-Manuel S a n t e i r o . - J o s é Garc ía Rodríguez. 
8549 u n 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R ^ 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b ^ L j 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de m tarde.—Otiiío l o de 1913. P A G I N A TREf i> 
LOS CARRETONEROS 
. / . ñ o r Presidente de-la Repúbli-
J a t r m * d o hoy. la siguiente eonvo-
^ n a i m p l i m i e n t o del deber qne 
•E nonen el apartado 13 del articu-
^ « f d e lTconr t i tuc ión y el articulo 
d; fáfrafos tercero y cuarto de la 
g W n i c a de las Pronnc-ias. e-on-
Uy nr el presente at Senado, para 
Vol .iel actual, a sesión extraor-
el • * fin de darle cuenta, a los 
dinana, a rin u . 
efectos procedentes, de la suspensión 
del Gobernador Provincial de la Ha-
bana, decretada por mí el día doce de 
este mes, en uso de las facultades que 
me confieren los cita'dos art ículos de la 
Constitución y de la Ley Orgánica de 
las Provincias. 
Dado en Marianao. quinta "Dura-
ñoña , ' ' a catorce de Julio de mil no-
vecientes trece. 
M . G . M e n o c a l 
3 O-
[os ve teranos de V u e l t a Abajo 
y la i n i i d a d p a r l a m e n t a r i a 
L a c u e s t i ó n d e l a s t a r i f a s . E n t r e v i s t a c o n l o s 
a l m a c e n i s t a s . E n v í a s d e a r r e g l o 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
Esta mañana se reunieron en el des 
pacho de Agricultura, las señores Eu . 
sebio Bouza, Manuel Gondon y Rafael 
García, en representación del gremio 
de conductores de carretones, y Angel 
Barros, Antonio García Castro y Víc-
tor Echevarría, en representación de 
los almacenistas de víveres, quienes ha-
bían sido convocados por el general 
Emilio Xúñez para ver la manera de 
solucionar las diferencias que.existen 
entre unos y otros sobre las tarifas. 
A la entrevista también concurrió el 
Jefe de Inmigración, Colonización y 
Trabajo, señor Pío G-aunaurd. 
Después de un cambio de impresio-
nes entre los comisionados y el Secre-
tario de Agricultura, se convino en que 
el jueves próximo, a las cuatro de la 
tarde, se reúnan en la Lonja del Co-
mercio las comisiones (te conductores 
de carretoneros y de almacenistas para 
discutir las tarifas, creyéndose que lle-
garán a. un acuerdos, pues ambas par-
tes están animadas de los mejores de-
seos. 
Las diferencias consiten en el preci i 
de los viajes y número de bultos. Del 
resultado de la reunión darán cuenta 
las comisiones al general Xúñez. 
Tos veteranos de Vuelta Abajo han 
y ¿An al general Xuñez, Presidente 
Nacional, el siguiente tele-
grama: 
•General Xúñez. - Habana-Ve-
ranos de esta provincia extmtamen-
f Sados al Consejo Nacional, se «d-
tUen al acuerdo, sobre limitación m-
munidatl parlamentaria, en la forma y 
extensión que se ha pretendido darle. 
La República es igualitaria y la 
Constitución en su art ículo 11 consig-
na idénticos derechos para todos. 
Ifayor General Pedro Diaz, Jefe del 
6? Cuerpo." 
D E P R O V I N C I A S 
PINAR DEL RIO 
DE C. DEL NORTE 
^ 1 ° viernes ú l t i m o d e j ó de extetir en es-
. nnefclo la s e ñ o r a F a u s t i n a Fuentes de 
/ , rollado esposa a m a n t í s i m a de nuestro 
amSo el s e ñ o r Juan J o s é del 
á S t o y Porlier, Juez Municiipal de este 
muerte, tan inesperada como sent í -
A* ha consternado grandemente no solo 
a sus famiQianes, sino t a m b i é n a la* in-
numerables ajnistades que contaba. 
A bu afligido esposo, a sus descomsola-
rfos hijos Antol ín , R a m ó n . Anita y s e ñ o r a 
Martina del Collado de R e g ó y d e m á s fa-
millares, enviamos el m á s sincero mensaje 
de nuestra condolencia. 
I. Inguanzo, 
Corresponsal. 
" T í a b a n a 
DE STA. MARIA DEL ROSARIO 
J^'0 12- , . • J 4. 
Lo que pasa a veces en el atrio de este 
teenplo, es bochornoso. 
Una turba de chiquillos y mozalbetes re-
fiMos con la e d u c a c i ó n y buenos prin-
cipios, se da c i ta en los precisos instan-
tes que se ceilebran los cultos, tales co-
mo la Salive los s á b a d o s y la misa ma-
yor los dominaos. 
" Bl señor Alcaide Municipal i ebe tener 
en cuenta esto y tomar medidas severas, 
pues no es la primera vez que se le lla-
ma la atención respecto a este asunto. 
La const i tución de la R e p ú b l i c a admi-
te la libertad de cultos; (por eso el tem-
plo católico debe respetarse por mayores 
y pequeños y t a m b i é n tiene derecho al 
amparo de las leyes. 
Hoy estuvo de visita en esta localidad, 
efl Pbro. Felipe S á n c h e z , C u r a P á r r o c o de 
Taipaste. 
lie saludé en nomibre del D I A R I O . 
G R U Z . Corresponsal. 
• S A NT aTcLA R A 
DE LA CIUDAD 
y-Ulio 13. 
Interesante libro. El engaño en 
el delitos La estafa. 
Con este interesante t í tu lo y una sig-
tiiflcativa cará tu la acaba de publicar un 
magnifico libro el com/petente F i s c a l de 
nuestra audiencia y eminefite jurisconsul-
to doctor J e s ú s V a l d é s Martí. 
En un estudio detaWado de las diferen-
te formas del e n g a ñ o y del elemento sub-
jetivo en la estafa, nos da a conocer el 
autor su gran cultura jur íd i ca y su proba-
da laboriosidad. 
Felicitanios al doctor V a l d é s Martí. S u 
nuevo libro es de un m é r i t o indiscutible 
y podemos augurarle é x i t o completo. 
Centro Cultural. 
De un momento a otro contaremos con 
Un nuevo centro de cultura. Me refiero a 
la Escuela Moderna de T e l e g r a f í a que es-
Uihlecerán en esta ciudad los s e ñ o r e s Car-
los Artaud, Jefe de la E s t a c i ó n Radiográ-
fca de Santa Olara y Marsh F . Bus-h, ex-
jnstructor del Cuerpo de S e ñ a l e s de los 
« tados Unidos. 
Î a e n s e ñ a n z a s e r á teórico-ipráctica, pre-
parándose alumnos ipara el examen de in-
jfr^o del Cuerpo de T e l é g r a f o s del Go-
bernó. A d e m á s se darán clases de i n g l é s , 
francés, t e n e d u r í a de ibros y lecciones de 
telegrafía sin hilos. 
Mucho nos alegramos del estalblecimien-
w de esta nueva Academia. 
Baile. 
Sobre mi mesa tengo una atenta invita-
ción del Presidente de la Colonia BB(paño-
1 Para el gran baile blanco que e f e o t u a r á 
^ Progresista sociedad en l a noche del 
«• festividad de Santiago. 
Prometemos nuestra asisltencia a la 
J"npá.tica fiesta, que h a de resultar un 
andadero acontecimiento foclal, pues la 
imación reinante entre nuestra juven-
P es grande. 
Estudiantes. 
^ e encuentran nuevamente en esta ciu-
«1 loe cultos y estudiosos j ó v e n e s Gui-
cSu10 Hernández , Juan M. Pérez , Rafael 
«Uzares, Antonio Fuentes, Miguel A. Ro-
ero, Ramón Suárez , Manuel Garc ía Ga-
ton'0,nAntero AlA'a^ez' Bernardo Oiz, Añ-
ilo'n 2 Ma®vidal, Francisco l^eza, Ju-
AtfrZ? Garc ía . Manuel Ruíz, 
de t .Barrero y Pedro Cué, que acaban 
mu erininar el curso en el primer centro 
Altura} de la Repúbl i ca . 
oaos traen altas caiificacionse. 
d u d ó l o s y fe l i c i tó los . 
ge Restablecido, 
do dg9/1011611^ completamente res tab lec í -
días v fuerte a f e c c i ó n r e u m á t i c a que ha 
do a.Tn^nía ^ e c ^ d o , nuestro dist inguí-
to e i ímf0 el s e ñ o r ^eeiderio J i m é n e z , a l 
0 ^ Gobierno de la Provinc ia 
nucfoo nos alegramos. 
En la Entierro, 
del enr lriañana ^ boy se e f e c t u ó el acto 
rica M a í T 0 de la g r a c i a d a s e ñ o r i t a Amé-
Bado nrCf Veliz' cuyo suicidio ha cau-
I>esDi?AI1Cla p^na a nuestra sociedad. 
RnVt . el duelo el joven doctor Ma-
Lle Iesa-
^e 2 5 ? basta sus familiares mi pés?-
41158 sentido. 




El Banco Español. 
E s evidente el progreso de la Sucursa l 
I en esta ciudad deQ Banco Españcrt y T e r r i -
tcrial de la Is la de Cuba, que viene admi-
nistrando con notable acierto el s e ñ o r An-
tonio Aguilera Ochoa, muy conocedor de 
estas jurisdicciones y de los negocios que 
el Banco realiza. • 
(La premura en establecer esta Sucursal , 
fué causa de que se instalase en un local 
poco apropiado; pero en estos d ías se ha 
trasladado a la esipaciosa casa edificada 
por el rico bacendado s e ñ o r Wenceslao 
Infante: se ha recibido de la Habana un 
magníf ico mobiliario, y. mientras constru-
ye un edificio de la protpiedad del Ban-
co, d i f í c i lmente podrá esta sucursal ins-
talarse mejor que lo e s t á , en pleno Par-
que de Calixto García, donde puede decir-
se que radica toda la actividad comer-
cial de H o l g u í n . 
B l traslado de las oficinas y de las ca-
jas de caudales, se l l e v ó a cabo s in el 
menor contra/tiempo. 
La actualidad. 
L a noticia del atentado contra el gene-
ral s e ñ o r Armando de la Riva , se sutpo 
aquí a las 10 de la noebe del mismo d í a 
en que tuvo lugar, por medio de un te-
legrama dirigido al p e r i ó d i c o local " L a 
Razón." E r a el mensaje tan asombroso, 
resultaba tan i n s ó l i t o que dos grandes fi-
guras de la polftica cubana asesinasen 
a un representante de la Ii«y. que todos 
dudaban; pero a ese t©l<egrama sucedie-
ron otros, y y a la duda no fué posible. 
Ahora el pa í s tiene pufesta su esperan-
za en el general Menocal; y aunque no 
faltan algunas personas que ponen en du-
da el castigo de los culpables, teniendo 
en cuenta las altas posiciones que ocu-
pan, la mayor parte de la opin ión cree 
que el general Menóca l , a quien se ha 
presentado con motivo de ese sangriento 
suceso, o c a s i ó n , aunque dolorosa, para evi-
denciar sus dotes de gobernante, afronta-
rá la s i t u a c i ó n con v a l e n t í a ; porque se-
ría terrible suponer que ese crimen que-
dase sin castigo, como lo quedaron, du-
rante el pasado gobierno otros, cuyos au-
tores pasean a la luz del día cuando re-
Olaman sus personas las cadenas del pre-
sidiario. 
L a muerte del general R i v a no puede 
tener atenuantes de ninguna especie; por-
que ni el origen de. las desavenencias en-
tre el jefe de la P o l i c í a Nacional y sus 
matadores era un punto de honor, ni.pue-
de disculparse el atentado inferido .no so-
lo a la pol ic ía , sino al gobierno y a to-
do el país , humillados ante los e x t r a ñ o s , 
que a estas horas c o m e n t a r á n desfavora-
blemente ese crimen realizado en el cora-
zón de la capital de la Repúbl i ca , sin que 
fuese bastante a contener la furia de los 
agresores, la preseacia de loe inocentes 
hijitos de la v í c t i m a , escapados providen-
cialmente a una segura muerte. 
iLa pregunta que en presencia de los 
hechos brota de todos los- labios, es é s t a : 
¿Qué h a r á el general M e n o c á l ? 
Y yo creo que él no h a r á nada; que 
s e r á n los tribunales, que s e r á la L e y la 
que caeríi inexorable sobre los autores 
de ese sangriento suceso que nos ha pues-
to ante, el mundo, al nivel de un pueblo 
sakvaje. 
Nombramiento. 
Con motifvo de haberse instalado en 
Victoria de las Tunas una sucursal del 
Banco Esipañol, ha sido designado para 
d e s e m p e ñ a r el puesto de administrador, 
mi estimado amigo el s e ñ o r L u i s Goya 
Lorente, cuyos relevantes servicios acaJba 
dé premiar just icieramente la d irecc ión 
del Banco. 
E l s e ñ o r Goya es un empleado que ha-
oe honor a cualquiera empresa. 
Mi f e l i c i t a c i ó n . 
N . V I D A L P I T A . ' 
Desdichado inapetente canta victoria 
que ya tiene» el medio de combatir tu 
falta de apetito. Al "Vermouth Clnzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
D e v i a j e 
En el vapor " O l i v e t t e " que "hoy 
sale para Tampa. embarca, en viaje 
de recreo, con dirección a las mon-
tañas del \ o r t e . la respetable seño-
ra Angela Toñarely, viuda de Galán, 
con sus dos hijos Angelita y José 
María. 
Perteneciente la distinguida seño-
ra a la. alta sociedad habanera, para 
despedirle se han dado cita sus nu-
merosas relaciones, anhelosas de que 
realice un viaje feliz, siéndole grata 
su estancia en los Estados Unidos. . 
Idénticos votos hacemos nosotros. 
L Ó N G Í N E S 
F I J O S C O M O E l S O L 
nm 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. 
Teléfono A. 2666. Telég Teodomlro. 
Por arr iba y por abajo 
Por delante y por d e t r á s 
No fumes otro c igarro 
Que el de m a r c a P a r t a g á s . 
O í d o a l a c a j a 
¿ Quieres tomax leche sana, 
freíica, nutri t iva y pura, 
como ninguna criatura 
puede encontrarla en la Habana? 
Pues para no equivocarte1, 
fíjate, lectora mía, 
en esta gran lechería 
que voy a recomendarte: 
LiSBherjn " L a Verdad" de Manuel 
Amé. Jesús María 71. Teléfono 
A-1306. 
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" L A X A V Á R R E " 
Procedente de Veracruz y Puerto 
Méjico, entró en bahía osta maña-
na el vapor francés " L a Xavarre." 
Trajo 44 pasajeros para la Haba-
na y 173 de t ránsi to para Europa. 
Entre los pasajeros que desembar-
caron en esta capital figuraba el se-
ñor ü u n c a n Bankhardt. agente ge-
neral en Méjico de la "Salvador R. 
Ry. Company/ ' compañía de vapores 
y ferrocarriles. 
El señor Bankhardt es, además, 
director propietario de la revista de 
finanzas '*E1 Financiero. Mejicano." 
U N DIPLOMATICO 
También desembarcaron en la Ha-
bana el señor Luis Torres Rivas y 
su distinguida esposa.. 
El señor Torres Rivas, que está 
emparentado con el prominente o*̂  
tadista mejicano licenciado Francis-
co León de la Barra, acaba.de ser 
nombrado Ministro Plenipotenciario 
en Sueciá y ert Xoruega. 
El señor Torres Rivas seguirá 
t iaje a Europa por la vía de los Es-
tados Unidos. 
SECRETARIO DE L A GUERRA 
El coronel José María .Peralta. 
Ministro de la Guerra de Ja Rpp.i-
blica del Salvador, llegó también a 
bordo de *'La Xavarre ." 
Se dirige a Europa en viaje do-pla-
cer y además aprovechará su estan-
cia allí para inspeccionar la cons-
trucción de unas piezas de arti l lería 
de grueso calibre que acaba de en-
cargar su Gobierno. 
El coronel Peralta va acompañado 
do su familia. 
U N H E R M A X O D E L A BARRA 
Otro pasajero distinguido de " L a 
Xavar re" es él licenciado Bernabé de 
la Barra, hermano del licenciado 
don Francisco León de la Barra, ex-
Ministro de Estado en el gabinete 
del general' Huerta. 
Xos dijo dicho señor que su her-
mano pasará en breve por la Haba-
na, cuando se dir i ja a París a lomar 
posesión del cargo de Embajador 
Extraordinario en la capital fran-
cesa." 
Sólo falta que la Legislatura del 
Estado de. Méjico le conceda el per-
miso necesario para ausentarse. 
Lá opinión del señor de la Barra 
(don Bernardo) sobre los asuntos de 
su país , , no es nada optimista. 
E L RESTO D E L PASAJE 
Entre el resto del pasaje. para la 
Habana que trajo " L a Xavarre ," f i -
guraban los señores : Manuel Vizca-
ya, Luis Mart ínez de. Castro, José de 
la Fuente, Gustavo Bravo y. Carlos 
M.'Calleca. 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor americano llegó h j r d» 
Tampa y Key West, conduciendo 
carga general y pasajeros. 
Entre éstos se contaban el contra-
tista americano Haward Trumbo. d» 
la Compañía del Alcantarillado, y e l 
fabricante de tabacos señor E. H* 
Gato v su hijo Emiliano. 
E L " P R I X C E GEORGE" 
De Key West lle^ó ayer el vapor 
inglés "Prince George."* 
Trajo 20 pasajeros, entre ellos LcJ 
•señores R. M. Á n g u l o . ' J u a n En-ar-
te, Faustino Diago, el aviador Do-
mingo Rosillo y nuestro compañero 
en la prensa señor José Massaguer. 
E L " H A R B I X G E R " 
. Este vapor americano fondeó en 
bahía está mañana, procedente de 
Port-au-Prince. 
E L " O T T A R " 
E l vapor noruego " O t t a r " llegó 
hoy de Boston, con carga general. 
E L " B E R W I X D V A L E " 
De VXewport News, con cargamen-
to de carbón mineral, llegó hoy el 
vapor inglés "Berwindvale. ' * 
¿Y e l o b s e q u i o d e G a r m i t a ? 
¿ Se le olvidó que mañana es el dí^ 
16? Xo, ¿verdad? Pues, entonces, no 
deje de encargar en " L a Flor Cuba-
na." Galiano-y San José, un sabroso y 
elegante obsequio. Esa casa hace los 
mejores flanes, montenevados, crocan-
tes, etc. Todo con huevos legítimos del 
país y mantequiria pura de Holanda. 
DE CUARENÍENA 
UX CADAVER 
Por el Departamento de Cuarente-
na se ha tautorizado -el desembarque 
por este puerto del cadáver embalsa-
mado de la señora Rita Arango de 
Arango, que falleció en la Coruña el 
día primero del actual. . 
Dicho cadáver l legará a bordo del 
vapor alemián " D a n í a . " 
E L DR. XUÑEZ 
Ha sido, nombrado médico segundo 
del puerto de Santiago de Cuba, el 
doctor Julio E. Xúñez. 
EL DR. JOXGH 
E l doctor José de Jongh ha sido 
nombrado' médico del puerto de Dai» 
quirí-
V U E L V E A VER ACRUZ 
Se ha dispuesto que el doctor Ra-
fael Rosado, médico de la Sanidad da 
esta República, adscripto al Consulado 
de Cuba en Veracruz, que se encuen-
tra en comisión del servicio en el 
puerto de Santiago de Cuba, pase mié» 
vamente a tomar posesión de su des 
tino. 
L a a l e g r í a d e l h o g a r . 
¡ ¡ G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! ! 
Y a h a q u e d a d o a b i e r t o a l p ú b l i c o u n B A Z A R m o d e r n í s i m o , a l e s t i l o d e l o s d e N u e v a Y o r k , e n é l c u a l , l a s p e r s o n a s a m i g a s d e g a s t a r 
p o c o e n c o n t r a r á n t o d o l o q u e n e c e s i t e n p a r a e l u s o d i a r i o y e l a d o r n o d e s u c a s a , a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s . U s t e d . n o t i e n e i d e a d e l o q u e 
o u e d e c o n s e g u i r p o r u n m e d i o o u n r e a l . H a y q u e v e r e s o . S i u s t e d n o s v i e n e a v e r e n e s t o s d í a s l e o b s e q u i a r e m o s c o n u n a p r e c i o s a f i g u -
r a d e b i s c u i t . N O D E J E D E V E N I R . 
¡ ¡ V E R D A D E R A S G A N G A S ! ! 
C o l u m p i o s d e p o r t a l a c a b a d o s d e r e c i b i r , p o r s o l o 9 PESOS p l a t a e s p a ñ o l a ; a u t o m ó v i l e s , c i g ü e ñ a s , d i v e r s i d a d d e c a b a l l o s d e b a l a n -
c í n y e n c o c h e c i t o s p a r a p a s e o , l o s ú l t i m o s m o d e l o s . — T e n e m o s v e l o c í p e d o s y t r i c i c l e t a s , a p r e c i o s i n c r e i b l e s . — H a y u n g r a n s u r t i d o d e 
a r t í c u l o s f i n o s d e q u i n c a l l e r í a p a r a l a c a s a . 
S E C C I O N D E 5 C E N T A V O S 
Va»o«, Cepita», Jugu«ticos, Copa«, 
Conchas de helado», Juegos de carpin-
tería, Trenes, Locomotora», Rompeca-
beza», Cajas de soldados, Pito», Sire-
na», Filarmónicas, Máquinas de coser, 
Cocinas, Campanas y Trompo». 
S E C C I O N D E 1 0 C E N T A V O S S E C C I O N D E 2 0 C E N T A V O S S E C C I O N DE 4 0 C E N T A V O S 
Platos, Figuras de Wscuit, Cubier-
tos, Tazas, Caballites, Sable», Escope-
tas, Tambores, Muñeca», Fogones, Ca-
rretones, Pistola», Releje» con cade-
na», Pandereas, Organos y Acordeo-
nes de todas ciases. 
Juegos cubierto», rompecabezas, car-
pinterías, tiros al blanco, "revólver» 
de agua," cocinas, jueguitos de sala, 
automóviie» de cuerda y ferrocarriles 
con su línea y otra Infinidad de ju-
guetes preciosos, solamente por 20 
centavos. 
Preciosos casquites de bomberos ro-
jos y negros, linternas mágicas, bom-
bas y carros de auxilios, acordeones 
finos-, pequeños vapores de cuerda se-
mejando la "escuadra cubana" y lin-
dísimos pierrots. 
EL GRAN BAZAR" de 
G A L I A N O , E S Q U I N A A Z A N J A 
T E L E F O N O A - 6 7 7 4 . 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Alacio 
E L SEÑOR VILLALÓM 
.1 representantti por las Villa-s, se-
nor ViUalón, visitó al general Menocaí 
para hablarle de asuntos relacionados 
con los nombramientos de Magfatmdoíf 
de nueva creación para la Audiencia 
de la Habana. 
Dicho señor visitó mas tarde al Jete 
del Estado, en unión del señor Armi -
nio Becquer, para tratar asuntos par-
ticulares. _ _ 
A DESPEDIRSE 
El Vicecónsul de Cuba en Santiago 
de Chile, señor Pedro Junco, estuvo a 
deepedirse áeY general Mcnocal, para 
su destino. 
El señor Junco sale esta noche por 
el tren Central para Santiago de Cu-
ba en cuyo puerto tomará el vapor 
oon rumbo a la República citada. 
U N A P E T I C I O N 
E l representante señor Pardo Suá-
rez, visitó al señor Presidente en unión 
del Presidente de la Asamblea del Par-
tido Conservador en San Antonio de 
los Baños, para solicitar el nombra-
miento de Jefe Local de Sanidad de 
dicha vi l la a favor del doctor Suárez 
Oarros. 
ACLARACION 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmaldo un decreto por el cual 
se dispone que los nombramientos de 
Cónsul General de Barcelona, Espa-
ña, y de Cónsul de segunda clase 
en Chicago, Estados Unidos, de Amé-
rica, se entiendan hechos a farvor de 
los señores Emilio Chibás y 'Guerra, 
el primero y del señor Tomás Estra-
da Palma y Guadiola, el segundo. 
TRANSiPERENCIA 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, el general Menocal 
ha firmado un Decreto autorizando 
la transferencia de un mi l pesos de la 
consignación "Talleres de Construc-
ción y R e p a r a c i ó n , " para el servicio 
de la planta de alumtwado y fuerza 
tmotriz y para conservación y mejo-
ras de la misma, (Relación G, Capítu-
lo único,) a la cuenta de consignación 
de la propia Relación, Capí tu lo y Ar-
«tículo "Para la conservación, r<ypara-
ción y mejoras de los Talleres y sus 
aparatos," ambas del Presupuesto v i -
gente: 
E L DIRECTOR ¡DE L A RENT A 
Para hablarle de asuntos del ramo 
a su cargo, hoy visitó al señor Presi-
dente de la República, el director de 
la Renta de loterías, señor Federico 
Mendizábal. 
E L SR. E S P A Ñ A 
E l señor Gabriel España y Miguel, 
visitó al general .Menocal, para ha-
hlarle del Turismo Hispano-Amcrica-
no. 
A DAR LAS GRACIAS 
. Acompañado del conocido abogado 
y notario público, señor J e sús María 
Barraqué , estuvo en Palacio el señor 
Antonio Riva, a dar las gracias al 
señor Presidente, por las deferencias 
dispensadas a su hermano el difundo 
general Armando J . Riva. 
BÍj SR. BARRERA 
A la hora de « i t r a r en prensa esta 
edición, quedaba reunido con el señor 
Presidente de la República en su des-
pacho, el representante asbertista; 
sef¡or Alberto Barreras. 
Secretaría de Gobernación 
. I X C E R T I F I C A D O 
Se ha cursado instancia a la Secre-
íaría de Estado, en la cual el señor Jq-
Bé G. Palacios, vecino de Santiago de 
Cuba., solicita un certificado que ex-
prese su ciudadanía. 
INFORMANDO 
A l Alcalde municipal de Isla de Pi-
no^, se le ha informado que el nombra-
miento para Inspector Jefe de Sani-
dad del barrio de Santa Fe. ha sido 
hecho con carácter de interino, en es-
pera de (pie la Alcaldía Municipal de 
dicha Isla no designe el médico para 
ocupar dicho puesto. 
AUT.ORl Z ACION 
La Compañía Cervecera Internacio-
nal cubana, ha sido autorizada para 
nombrar guarda-jurado de la misma, 
al señor Gregorio Arias. 
Secretaría de Agricultura 
TXQREvSO POR CONCEPTO DE 
M U L T A 
Se le dice ; i l señor Administrador 
•Je Rentas e Impuestos 1 de la Zona 
Fiscal de la Habana, admita del se-
ñor Horacio Rosa García, la cantidad 
de veinticinco pesos moneda oficial, 
por concepto de una multa que le fué 
impuesta por haber infringido las 
disposiciones del vigente Reglamento 
de Montes. 
ADJUDICACION D E SUBASTA 
Por acuerdo del señor Secretario 
se le ha adjudicado al señor Vicente 
B . Sepiña, la subasta celebrada el d í a 
7 del corriente en la Alcaldía Muni-
cipal de Bejucal, por la suma de 150 
pesos moneda americana, para reali-
zar un aprovechamiento de tres m i l 
sacos de carbón de los llamados de ba-
tería, en la finca " N i ñ o perdido,'* 
que el Estado pose en el té rmino mu-
nicipal de Bejucal. También deposi-
t a r á el señor Vicente B . Sepiña la 
cantidad de 60 pesos moneda oficial, 
para fiscalizar debidamente el apro-
vechamiento forestal por esta Secreta-
ría. 
Secretaría de Estado 
MR. GIBSON 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos, Mr. Gibson, visitó es-
ta mañana al Secretario de Estado, se-
ñor Torriente. 
PARTIDA 
E l d ía 19 embarcará para, su desti-
no, el ministro de Cuba en la Haya, 
señor García Kohly. 
MUESTRA 
Saibemos que si usted ¡prueba una 
sola vez este puro y transparente ja -
b ó n y se fija en la del iciosa espuma 
que forma, nunca e s t a r á Batiafedho 
con n i n g ú n otro menos puro y perfec-
to. 
E l jabón puro de GL1CERINA PA-
RA UNA PASTILLA DE 
Ip garantiza un cutis perfecto, y usa-
do para lavarse la caíbeza evita la caí-
da del polo. 
S© vende en todos los p a í s e s donde 
es aditnlrado un cutis perfecto. 
E n v í e n o s un sello de 2 centavos y 
le remitiremos una muestra. 
Agencia del jabón de gl lcerina niV 
mero 4711, Virtudes 32, Habana. 
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Secretaría de Hacienda 
L I C E N C I A S 
Se le han concedido cuatro raes» de 
licencia por motivos de enfermedad al 
Comandante *de la Marina Nacional, 
señor Juan Perearnau. 
R E X U N C I A A C E P T A D A 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Manuel Serrano Za-
yas de su cargo de Pagador del Ejér-
cito. 
También se le ha concedido un mes 
de licencia al- ¡eeñor Juan Bautista 
Olivé, Inspector de la Aduana de Sa-
gua. 
E L FERROCARRIL 
D E T R I N I D A D 
Se ha nombrado al señor Hugo M. 
Loubiere para que se haga cargo del 
Ferrocarril de Trinidad. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Inspector de la 
Aduana de Manzanillo el señor Juan 
Borrero en lugar del señor Francisco 
del Río que hizo renuncia de su des-
tino. 
LO D E L VAPOR £ í Y Ü M ü R r ' 
El Secretario de Hacienda ha. re-
suelto el caso del vapor ^ Y u m u r í " d i -
rigiendo esta mañana una comunica-
ción al Capitán del Puerto en el senti-
do de que acepte el rol de dicho buque 
conforme ha sido presentado y lo des-
pache inmediatamente, a reserva de 
resolver luego lo que estime oportuno. 
Secretaría de Sanidad 
ANTECEDENTES 
A l Juez de Primera Instancia, de 
la tercera Sección, se le remiten an-
tecedentes de la casa San Leonardo 
rmmero 18. en Jesús del Monte. 
P IDIENDO INFORMES 
A l Jefe local de Sanidad de Otiau-
tánamo se le piden informes por es-
crito detallados, referente al icaírtfr 
' "Hydra . " 
LICENCIAS 
Se han concedido licencia de trein-
ta días, al señor Antonio Adriano 
Vaidés Diez; a la señori ta J. Almeida, 
un mes, con medio sueldo,- a la seño-
r i ta J . de la Torre, un mes, por enfer-
.ma, y un mes a l señor Oonzalo Reyes, 
Inspector mecánico electricista. 
U N A (RELACION 
A l Presidente de la 'Comisión dol 
Servicio Civ i l , se le remite una rela-
ción del personal de "Las Animas." 
A M A ZORR A 
Ha ingresado en Mazorra el enage-
nado Ramón Solano Ortega. 
POR EL TEMPLO 
DE LA CARIDAD 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para la edi-
ficación del templo a la Virgen de la 
Caridad: 
i r . A. 
Suma anterior. . . 
Pedro Contreras. . . . 
Carmen Oontreras. . . . 
Pedro Merconchini. . . . 
Jesús Figueredo. . . . 
Teresa Montejo 
L'na devota 
Adolfina M. de Caballe-
ro, 
Isabel Q. de Moya. 
José Bueno, . . . 
Angel Guerra. . , 
Antonio Frcj-re. . 
Miguel Estrada. . 
Antonia Almanza. , 
Pedro Puig. . . . 
Antonio Estrada. . 
Antonio López. . . 
Zoila Torres. , . . 
Pablo Torres. . . , 
Isolina Torres. , . 























. . . $20,896.98 
O. E . 
Suma anterior. . $ 5,604.86 
P. E . 
Suma anterior. . . $ 294.99 
Eloisa Gómez de Cabrera. 0.40 
Ramón Gil 0.20 
Santiago Díaz 0.20 
José Otero 0.50 
Jaime Martínez 1.00 
Cristóbal- Gil 0.20 
José Barroso 0.20 
Asiático F . L u Lay. . . 0.40 
Asiático Antonio L y . . . 0.40 
Asiático Cuen Wing San. 0.40 
Suma. , . $ 298.69 
Municipio 
i s . 
E N S A N F E L I P E 
S I 84Lbado 19 so c e l e b r a r á n los cuite* 
al Patr iarca San J o s é con misa cantada 
a las 8, a c o n t i n u a c i ó n el Bjerc ic lo y plá-
tica, terminando con la p r o c e s i ó n . 
Se suplica la aulfitencia a sus devotos 
y contribuyentes. 
&629 lt-16 4im-l« 
Cuando el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colomlnas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
República. 
E R T A y S E I 
( O N E L 
f • A G O M 
único rpmerl'0;';";..n 





TA dotetor González Lanuza se en-
trevistó esta mañana oon el AlcaMc, 
tratando sobre la recogida y crema-
ción de animales nmertos. 
DANDO LAS GRACIAS 
BJ señor Miguel Riva, acompañado 
del Ldo. Jesú«i María Barraqné, visitó 
esta mañana al Alcalde, dándole las 
gracias por cuanto ha hecho con mo-
tivo de la muerte de su hermano el 
brigadier Armando J. Riva. 
Francia y España 
en Marruecos 
Dice el "L 'Eoho de P a r í s , " que las 
medidas reclamadas del Gobierno 
francés por el de E s p a ñ a ^para la ac-
ción común en Marruecos, son de dos 
clases: unas negativas, para impedir 
el contrabando de armas, y otras, po-
sitivas, para coordinar operaciones 
militares a ambos lados de las fron-
i( ras iiispano-francesas en el territo-
rio marroquí . 
• 'L 'Edho" se manifiesta conforme, 
en principio, con la idea: pues toda 
agitación que se reprime en una zona 
se corre a la otra. 
En el contrabando, Francia se com-
prometer ía a reprimirlo, a cambio de 
que nosotros vigilásemos para qne no 
«e hiciera ninguno en favor de los 
moros del Adrar por traficantes que 
atraviesan la colonia Río de Oro. 
La colaboración armada ya es otra 
cosa. "L 'Eoho de P a r í s , " cree impo-
sible organizar una expedición mil i -
tar en grande: pues no hab r í a de 
consentirla el estado de la. política in-
terior en Francia y en España . 
Tendr ía que limitarse la acción de 
conjunto a una vigilancia s imultánea 
en las fronteras, y a que los rebel-
des perseguidos hasta una, al traspa-
sarla, encontraran continuidad en la 
persecución, y no libertad absoluta 
para rehacerse. 
Segiin '• LDcho de P a r í s " el Go-
bierno español no (ha precisado aún 
sus puntos de vista. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A S E M A N A EUCAR1STICA 
B I Saintíe ímo Sacramento, a cinyas divi-
nas plantas se postran en uno y otro C i r c u 
lar, tíentenanes de devotoq, se destacaiba 
entre luces y floree la semana anterior en 
!a iglesia de las "Ursulinas." Dos d í a s de 
ertraort í toar la a n i m a c i ó n fueron el doce y 
e l trece. Sobre las seis del domingo, ple-
tdrlco de flejes se encontraiba la santa casa 
U n a vez m á s tujvLmos el gusto de oir y 
apreiciar, la pailaibra, fecunda, y copiosa 
ilusitraucíóii del C a n ó n i g o lectora! D. San-
ttaigo G . Aimigo. HaJbló a grandes rasgos 
"de l a Sagrada E u c a r i s t í a y f u s t i g ó con 
nervio, la insolencia de cuantos penetran 
en el Templo, para profanarlo; s i son mu-
jeres, con trajes escandalosos, s i son hom-
bres, con actitud ireverente. 
S i g ú e s e la r e c i t a c i ó n de las preces, y 
p ó n a s e en marOha «1 cortejo e u c a r í s t í c o 
L<a Oueltad'ia la l leva e l padre Amaro. E n 
medio de una e e p e c t a c i ó n general c ircula 
l a p r o c e s i ó n por el interior del Templo. 
Son muichoB loe hombres que acomipañan 
al Sacramento. Descansada la Custodia 
en el Aí tar , comienza el Tantum Ergo, que 
« s cantaído en numeroso coro. D e s p u é s el 
himno e u c a r í s t i c o y el Corazón Santo. Son 
momentos estos, en que, el c o r a z ó n se en 
s a n d i a y el a lma se e leva a las regiones 
de lo kiUnito. Rec iban las madres U r s a 
Umb, y en especial, el elocuente padre 




Que te han de predicar en la Santa Igle-
•la Catedral de la Habana, durante e 
•egundo semestre do 1913: 
Julio 20, Domingo 3o. da Minerva, M. I. 
s e ñ o r Magistral . 
Agosto 15, L a A s u n c i ó n de María , M. I. 
¿«flor C a n ó n i g o A. B lázquez . 
Aigosto 17, Domingo 3o. de Minerva, M. I. 
s e ñ o r C a n ó n i g o A. Lago. 
SeartJemfljre 21. Domingo 3o. de Minerva, 
M. I . s e ñ o r Magistral . 
Octubre 19, Domingo 3o. de Minerva, 
M. I . s e ñ o r Magistral. 
Xorrlemibre 1. Todos los Santos, M. I . se-
ñor C a n ó n i g o A . B láaquez . 
Noviembre 1€, S a n Cr i s tóba l , M. I . se-
ñor C a n ó n i g o A. Lago. 
Noviembre 23, L a Det t ioac ión de l a San-
ta Iglesia Catedral , Sr . Vicar io del Sa-
grario. 
DiciemJbre 8, L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
M. 1. Sr . Magistral. 
Diclemibre 25, L a Natividad del 5 e ñ o r , 
M. 1. Sr . C a n ó n i g o A. B l á a q u e z . 
Noviembre 30, Dominica l a . de Adviento, 
M. I. Sr . Magistraí . 
Diciembre 7, Dominica 2a. de Adrviento, 
Sr. Vicario del Sagrario. 
Dioiemibre 14, Dominica 3a. de Adviento, 
M. I . Sr . Magistral. 
Diciembre 21, Dominica 3a. de Minerva, 
M. L «efior C a n ó n i g o A. Lago. 
Ha/bana. Julio lo. de 1913. 
Cabalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a Par í s un doncei 
que nos r e í r t e a granel 
cien marcas de chocolate. 
Corre el ruso y ei cosaco 
por comer co«a tan r ica . 
E n tanto c lama el polaco, 
el a l e m á n y el austorlace: 
C A S I N O E S P i R O L d e l a H a b a n a 
Comisión de Fiestas 
La Junta Directiva de esta Socie-
da l ha acordado la celebración de 
¡os matiuées en el presente verano. 
Esta Comisión ha resucito que' la p r i -
mera tenga lugar en la glorieta de la 
Playa de Marianao, el día 20 del ac-
túa j . 
Los señores socios que. concurran a 
sata fiesta se ha l la rán en la Estación 
Torminal a las dos en punto de la tar-
de de ese día, a cuya hora saldrá el 
tren puesto a disposición de los se-
ñores socios por el Casino, para la 
playa. 
Para el acceso al tren y la entrada 
a la Glorieta, será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo del pre-
sente mes. 
Se recuerda que es fiesta para los 
socios exclusivamente, quedando, por 
tanto, suprimidas las invitaciones. 
Habana, jul io 14 de 1913. 
E l Secretario, 
Jaime Junoadella. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
(Subasta de carne, pescado, pan y 
carbón mineral "Kumberlan") 
.Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva, anuncia por este 
medio, para general conocimiento, 
nne se sacan a pública subasta los 
servicios de carne, pescado, pan y 
carbón mineral " K u m b e r l a n " a la 
Quinta Covadonga. 
Los correspondientes pliegos de 
condiciones y modelos de proposi-
ción, están en esta Secretar ía a la 
disposición de cuantas personas de-
seen examinarlos, todos los días há-
biles, en las horas de oficina. 
El 'ac to de la subasta lo celebrará 
la Sección en junta pública, el día 
15 del corriente mes, a las ocho en 
punto de la noche, a cuya hora se 
recibirán las proposiciones que se 
presenten. 
E l Secretario, 
R. G, Marqués. 
C 2376 8-8 
J . BALCELLS Y 0 
( S . en C . ) 
A M A R G U R A N U M . 34 
J_cen pasos por el safcle y giran letras 
a corta y l a r j a vista, ¡sobro New Tork, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Is las Baleares y Ca -
narias. Asente» de la CompaCfa de Seffnroa 
contra incendio» "ROYAL." 
2373 '156-1 Jí, 
C e n t r o C a s t e l l a , , 
Secretaría 
De orden del señor Prea^ 
según disponen los ainiculorn?* P. . 
Regrlajnvento Qeneraü. Cíta 18 y j'/j 
Asociado» para la Junta Ga« a lo« *< 
que habrá, de celebrarse e l ^ Tal oiqT'N 
conrien-te .a la una y mertia'!?01111^^ 
cal social, Monte núm. 15 BiV ^ ftn ^ 
g-uiente orden d*l día. ' 0s' Coa , t, 
lo .—Lectura 1í esta con» *•* 
los Art ículos del 14 al "5 . ^ o r u 
Reglamento General. ' ' nclU3iyty "I» 
2o.—Jüactura de las Acta* 
3o.—Leotura de un infnr*—''n<*ri 
Directiva sobre 
tes realizados d 
4o.—Proposlci*,,, 
a 1)1'•«cti 
. e t r  e  i n f o r m / ^ i o r í , 
rectlya s re los trabajos LsVa ÍL 
-arante el ú l t , ^ 
6n <3e la Junta n . ^ n -
bre la fo-nma de sorteo de la nít 
minar icada año social. "^sitia 4¡ }*• 
5o.—Asuntos «enera les . ^ 
Htbana, 14 de Julio de i* . 
S e c r e t o 
C 2432 
h i j o s de r . m m m 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 36, H a b a n a 
Depós i to s y Cuentas Corrlent» 
to't; de valores, haciéndose car? ^ l i -
bro y Remis ión de dividendos Vi ^ C«-
P r é s t a m o s y Plgmoracioneg de ****** 
frutos. Compra y venta de valft̂ 16'*1 » 
eos e Industriales. Compra y ***** MH'-
t- s de cambio. Cobro de letras 41 ^ 
etc., por cuenta ajena. Giro saW?* ,CUl)0»»i 
cipales plazas y también sobre ln 
de España, Islas Balotres y Can t4,>u,k!»i 
gos por Cables y Cartas de CrértH» ^ f»-
1163 Crédito. 
No hay mejor retrato que aquei 
espejo fija, ¿verdad? Pu^ 
Colominas y Compañía los hacen m 
en San Rafael núm. 32. ej4re| 
premia a los niños que 
bien se portan con sus 
<cos caramelos.^ 
S o n C a r a m e l o s m a g n í f i c o s d e c a f é y l e c h e 
* u i M A R C A A N G E L J 
C a d a i m e l o t iene e n * » u ^ e n v o l t u r a J a p a l a b r a A N Q E L 
- P I D A N S E A S I : 
C a r a m e l o s d e ' c a f é y l e c h e é p e r o de l a m a r c a ' A M Q E L . 
Se venden en todas tas c o n f i t e r í a s y ^ i e n d a » d e ^ v e r é * 
8553 MI 
T A Q U I G R A F O S D E P L A C E M E S 
L o e s t á n por haberse puesto a l a venta la T e r c e r a E d i c i ó n imuy bien 
impresa) de la notable obra 
N U E V O T R A T A D O DE T A Q U I G R A F I A C A S T E L L A R 
P o r el inmorta l maestro en ese arte D . E N R I Q U E L . ORELLANA. 
Nadie desconoce los srrandes m é r i t o s de esta obra, que aconsejamos 
acudan a adquirirla en las buenas l ibrer ías o en el d e p ó s i t o — -
O B I S P O N o . 5 6 , a l t o s , M . F A L G U E R * 
C 2394 aJt. 
Abanico "Juego de Amor" 
Este e l e g a n t í s i m o abanico, en fondo de seda, c o n un b e l l í s i m o P«W* 
representa a tres j ó v e n e s en un jardín jugando c o n " E L A M O R " ' <* la ^ 
Palabra de la moda; lo m á s c h i c y acabado que presentarse puede. 
Se vende en todas Ua S E D E R I A S y al por m a y o r en 
" L A F R A N C E S A ' 
M o n t e , 1 1 7 , d e P 0 0 L U N G , T e l é f o n o A - 8 6 7 5 ' 
C^a importadora de e f e c t ™ t . „r c c n P . R 1 ^ « 
tIectos del J a p ó n . P E R F U M E R I A Y S E t ^ ^ 
Ai, 
<*e la tarde.—Julio id de 1913. PAGINA CINCO 
N U E S T R A S A R T I S T A S 
^bienaventurado Manolito Pé-
eTcarmienta nunca. Sale de 
• reí, T . „ entra en Gkiatepeor, J r imilla v entra en w m ^ t r ^ - , 
amando y ***** recibiendo 
í i^Pr* 4 ¿¡sengaños. Porque, es lo 
í ^ f f l l e S l S o qu. Manolito Pé-
ese 
amor que es la delicia y la 
^ « i ó n de muchos jóvenes amables, 
P ^ e también faltos fie todo pudor 
? e C ^ t o P^ez desde que re una 
51 bonita que te.U^a, correspon-
j - Ü ^ i una inujer joven, airosa, 
.potar un acomoiio honroso, dentro 
5*li ilegalidad consiguiente, sin tra-
Z\o ni fatigas mayores: empieza el 
¡ S o amoroso con tan'to brío y cons-
"vcia que sería capaz de ablandar, 
Íío digo yo a una donna e móvilc, sino 
^ la propia gran esfinge 
Es de advertirse que Manoiito ja-
rnás se arriesga a enamorar mucha-
chas frágiles que tengan padres ví-
TOí o hermanos mayores. ¡ Los fosfo-
' En cuanto una le hace tilín se ente-
n minuciosamente de toda su familia 
íiasculina y así que le dan informes 
alanza o retrocede, según sean ellos 
haenos o malos. Pero tiene un ojo ex-
t-lente y casi siempre tropieza con 
Tramas faltas de ropa decenie y de 
„ueTi alimento, y con hermanas que 
se las darían como dote a falta de 
mejor numerario. 
y como Manolito tiene buen ver y 
'.ina rentita mensual en casas de su 
pertenencia, que no baja de trescien-
los pesos; figúrense ustedes los des-
trozos que habrá hecho por esos ba-
rrios, proponiendo cuartos amuebla-
dos y cantina a todo pasto! 
Sin embargo, nuestro héroe no es 
afortunado con ninguna de sus con-
quistas. En cuanto corre un mes de 
plática amorosa bajo el mismo techo, 
no sabe qué diablos de mosca les pica 
a sus cóncu que empiezan a cerdear... 
••por do más pecado habían." Y Ma-
nolito que no es apasionado ni tonto, 
despide a la infiel, dispuesto a recibi-
bir estoicamente los insultos y Ioís 
arañazos de rúbrica; llama al mue-
blista, cierra el cuarto por falta de 
quorum, andando a buscar por 
esas encrucijadas de extramuros, a 
reí si lo integra de nuevo. 
Hace unos días lamentábase el po-
bre Pérez con uno de sus íntimos de 
la poca suerte que tenía con las mu-
jeres, pues sabiendo conquistarlas 
fácilmente, no sabía retenerlas a su 
lado en una fidelidad relativa. 
El íntimo que debe ser un Manara 
barriotero, conocedor profundo de la 
psicología femenina pecaminosa, le 
preguntó: 
—¿Tú traías bien a tus sodas? 
¿Las explotas? 
¿Las celas? 
¿Las acaricias a trompadas de vez 
en cuándo?... 
—¡Hombre, por Dios!—replicó Ma-
ncillo. Lo primero que, hago en cuan-
to me entiendo con iraa, es ponerle 
cuarto bien amueblado, por lo mismo 
que yo he de vivir con ella. Ajusto 
una cantina de lo mejor, bebemos vi-
no con algo de uva y el café se trae 
9 grano para molerlo en casa, pór-
«a. 
La explotación es baja, es inicua; J 
^ cuanto a los celos, ¿ para qué ? Si 
«fi sienten, ellos vienen sin llamarlos, 
J « no se sienten ¿a qué fing-irlos? 
. fn cuanto a lo de las trompadas es 
tiltil que te diga que a mi me parece 
indigno de hombres decentes. 
—Pues ahí está la madre del cer-
ero, amigo Manolito, contestó el Don 
•'"Jan experimentado. Aparte lo de 
x explotación con sus celos corres-
w.'ondientes, las trompadas son de to-
jo punto necesarias en cierta clase de 
paciones, porque sino la vida plá-
^ a , sin tropiezos, la toma la mujer 
^mo indiferencia hacia ella, amiga 
Le 
1 de pruebas contundentes que le reve-
len el interés que inspira. ¿Está»? 
—Pero eso ¿es posible?—preguntó 
el infeliz Pérez, todo consternado. 
—Haz la prueba y verás. Todo con-
siste en apraveohiar la primera pca-
sión que se presente, y entonces, ce-
los en puerta y trompadas a la vuel-
ta. Lo demás viene por sus pasos con-
tados. 
—¿Y qué es lo <iemaA? 
—¿Lo demás? L a separación inme-
diata si te conviene, o las paces, con 
sus horas amables y felices, fuera de 
la rutina.. 
A esto redujo la conversación del 
pérfido con el candido; y días des-
pués cuando buscaba Perecito la ma-
nera de llevar a la práctica el nuevo 
sistema amatorio, le dijo la soda de 
buenas a primeras:—Oye, viejito, tu 
amigo M a n o (el pérfido) me hace la 
rosca, ¿sabes? Hoy tuvo el atrevi-
miento de mandarme una de esas pa-
ra decirme que está loco por mí y 
dispuesto a ponerme un pisito que ni 
el de Angulo, lo que yo merezco, y no 
u.u cuarto como éste con cuatro mue-
bles tomados a plazos. 
Perecito quedóse como un tonto, 
mintiendo allá. Dios sabe dónde, el pri-
mer zarpazo de los celos; y en ver-
dadera situación, sin fingimientos ni 
comedias, avanzó hacia la cóncu, ce-
rrados los puños, la cara descom-
puesta, indignado, porque había per-
mitido la entrada en su cuarto, a la 
galeota. 
L a otra, recuesta de la sorpresa de 
la arremetida, retrocedió hasta el per-
chero, apoderóse de una yaya de Ma-
nolito con puño historiado de oro y 
cifras., y ya, ya; ¡cualquiera se le 
acercaba! 
—Oye, le gritó en actitud poco 
tranquilizadora, conmigo no valen 
sainetes. Ahora comprendo yo que tu 
amigo me dijo la pura verdad: Cuan-
do quieras deshacerte de una mujer, 
vaya una escena de celos con salsa de 
trompadas, si puedes o te dejan, y a 
buscar otra mentecata qne te divier-
ta un raes por el cuartito y la canti-
na. Por mí, ya puedes buscar a la re-
purísima de... 
Xo pudo concluir. Antes de que tu-
viera tiempo de esgrimir la yaya, re-
cibió en plena faz dos bofetadas, pa-
tente. 
L a otra soltó el palo y como no es 
manca empezó a devolverle* las reci-
bidas con tanto garbo y maestría, que 
el pobre Perecito no sabía por dónde 
llegaban. Y toma y daca, y bufidos 
de rabia sin palabras, hasta que atraí-
da por la sonda lucha asomóse 
al postigo la encargada de la casa, y 
al ver aquellos rostros encendidos y 
aquella descarga eléctrica de bofeta-
das, pensando en algo terrible sacó un 
pito de auxilio... y puso en conmoción 
a todo el barrio. 
/ Querrán ustedes creer que nadie 
pudo saber quien llegó primero, si el 
vigilante de posta o el amigo pérfido 
de Perecito? 
Verlo éste y lanzarse a él como un 
león de la selva, fué todo uno, y de 
tal manera le vapuleó, que fué por 
dos faltas con escándalo, seguido de 
los dos congéneres, al Juzgado correc-
cional. 
¡Y lo que son las cosas! Mientras 
el pérfido se mantenía ante el juez 
grave y erguido, los otros no hacían 
más que mirarse a hurtadillas tratan-
do de contener la risa. Y riendo rela-
taron sinceramente lo ocurrido y rien-
do salieron juntos a pagar la multa 
y después a la calle, muy satisfechos 
y unidos, como si la mutua cachetina 
hubiera fortalecido y acrecentado el 
cariño de aquel matrimonio provisio-
nal, próximo a la disolución. 
Después de todo la lección del 
pérfido amigo no era mala; pero re-
sultó en contra de sus costillas... y 
del pisito que ni el de Angulo. 
C. 
J a i m e V a l l s 
Hace bastantes años, cuando los 
periódicos habaneros cerraban sus co-
lumnas a todo empeño artístico, redu-
cidos a la mera exhibición de inter-
minables galeradas de lecturita. Ma-
nuel María Coronado, rompiendo la 
rutina, dió entrada en la nónima de 
La Discusión a un dibujante cuyo de-
ber consista en ilustrar diariamente la 
primera plana del periódico. 
Aquella innovación que representa-
ba un indudable progreso en nuestra 
prensa fué, como no podía dejar de 
ser, acogida muy favorablemente por 
el público. A l pie de los grabados 
leíase esta firma: J. Ya lis. 
jl Quién era el artista de La Discu-
sión? Pocas personas lo sabían. Fue-
se quien fuese, a juzgar por sus obras, 
tenía talento, gracia y una notable ha-
bilidad técnica. 
Más que caricatuTas de gruesa in-
tención cómica, eran sus dibujos re-
presentación de tipos y costumbres de 
actualidad en los que sobresalía como 
primera condición, la elegancia y la 
finura y cierto sutil huniour metafí-
sioo, fruto de una agudeza de inge-
nio no asequibl-e a todos los especta-
dores. 
Como nada propeude más a dar 
nombro y (popularidad que* el contac-
to asiduo de los periódicos con el pú-
blico, al cabo de muy poco tiempo el 
nombre de Jaime Valls, ''el caricatu-
rista de la Discubsión.,'' como solía lla-
mársele, corría de boca en boca. 
Más tarde, el progreso periodístico \ 
trascendió al del anuncio mercantil. 1 
Algunos industriales, no contentos 1 
con la simple indicación tipográfica 
de sus productos, quisieran añadirle 
el señuelo de la ilustración, y comen-
zaron a aparecer en las planas desti-
nadas a este linaje de reclamo, viñe-
tas alusivas, debidas a la pluma de 
nuestro artista. 
Pronto, lo que en un principio só-
lo era la excepción, convirtióse en 
regla general, y apenas hubo eu hi 
Habana empresa mercantil que no 
apelase al anuncio ilustrado convir-
tiendo así las áridas páginas anun-
ciadoras en vehículo de la belleza, en 
medio poderoso de divulgación artís-
tica. 
Generalmente el asunto de las ilus-
traciones de Valls era la mujer. ; Y 
qué mujeres! Nada ha creado el peca-
do, desde los tiempos de Adán hasta 
nuestros días, más seductor que las 
mujeres de Valls. Hay en ellas, no so-
lamente belleza gracia y distinción, 
sino cierta voluptuosidad incitante y 
provocativa. 
Todos buscaban ávidamente eu los 
periódicos los anuncios de Valls, en la 
seguridad de encontrar en ellos esa in-
definible sensación, medio pecaminoso 
y extraordinariamente artística de que 
desbordan los semanarios parisienses. 
Valls ha sido y es, por su notable 
mérito, por su inagotable verbo crea-
dor, el predilecto dibujante de los 
anuncios ilustrados. Y aunque despuós 
de él han venido otros artistas a hacer-* 
le la competencia, su gran talento le 
permite desafiarla sin miedo y quedar 
victorioso. 
Mas aun; el "caricaturista de La 
Discusión" ha creado una especie de 
escuela. Xo pocos dibujantes le imitan 
de un modo servil, en tal manera, que 
a las veces llega uno a creer en el pla-
gio descarado. Bien es verdad, que a 
poco que se medite, se alcanza a ver la 
enorme distancia que media entre lo 
discurrido personalmente por Valls y 
lo imitado o copiado por sus competi-
dores. 
Es que el que copia siempre se que-
da detrás. Delata, sin quererlo la po-
breza de su inventiva, a la vez que en-
salza el talento del autor copiado. 
En una forma más importante y 
trascendental del anuncio artístico ha 
sobresalido Valls también ¡ hablo de los 
carteles anunciadores. E n ellos de-
muestra el artista que sus medios de 
expresión no se reducen a la línea es-
belta y delicada, sino que cuenta tam-
bién con los grandes efectos de claro-
obscuro y con la poderosa elocuencia 
de los colores. En todas las exposicio-
nes de carteles, ValLs se ha llevado el1 
premio. 
A mi jtocio, Valls está llamado a un 
gran porvenir, aun dedicándose en el 
arte ^pictórico al género decorativo, 
muy bello sin duda, pero menos des-
lumbrador que el de los cuadros pro-
piamente dichos. Si nuestro amigo vi-
viera en Francia, en España, en Ita-
lia o en los Estados Unidos, es decir, 
en un ambiente más propicio que el de 
Cuba a los grandes empeños artísticos, 
no pasarían muchos años sin que su 
nombre figurara en el' catálogo de los 
grandes virtuosos de la pintura. 
isidoro CORZO. 
Dlme donde compras y te diré quién eres. 
Vístete en 'El Encanto" y nadie dudará 
de tu "chic" y tu elegancia. 
Gran Excursión a Matanzas 
E l domingo -0 de Julio se efectua-
rá una excursión a Matanzas y a juz-
gar por la animación que se nota en-
tre los elementos más distinguidos 
de nuestra sociedad, promete ser uno 
de los mejores paseos de esta índote, 
pues el éxito creciente que vienen 
alcanzando debido al servicio esmera-
dísimo que prestan loá Ferrocarriles 
Unidos, hace que se vean favorecidas 
por un, público escogido, que habicn-
dose dado cuenta de lo cómodos y eco-
nómicos que resultan estos viajes, así 
como de las bellezas y atractivos que 
posee la pintoresca ciudad de los dos 
ríos, han hecho de ellos un paseo favo-
rito. 
Las personas que deseen visitar las 
espléndidas Cuevas de Bellamar, de-
ben aprovechar esta oportunidad, pues 
los automóvil-es para las mismas se en-
contrarán en la estación a la llegada 
del tren, costando solo un peso, con 
entrada en ellas inclusive, si se pre-
senta el boletín de e'Xcuréión. 
E l tren saldrá de Villanueva a las 
81/2 a. m.. regresando de Matanzas a 
las 4 y 45 p. m.; y los pasajes de ida 
y vuelta costarán $2.50 en primera cla-
se y $1.50 en tercera. 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA. _ P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a ñ. 
49 H A B A N A 49. 
Especial para 1er pobres de 5% a ( 
2368 Ji.-l 
E L E G A N C I A Y C O M O D I D A D 
E s t o e s l o q u e s e o b t i e n e u s a n d o e l 
CORSE WARNER 
K 
Su ESTILO MODERNO 
lo íiacR 
E L E G A N T E 
Su CONFECCION ES-
MERADA lo hace 
D U R A B L E 
Su BALLENA PATEN-
TADA lo hace 
I N O X I D A B L E 
Su CORTE PERFECTO 
lo hace 
C O M O D O 
Su MARCA 
in i rr i ' ! 
es una garantía. 
De ahí la fama de 
que goza este Inimita-
ble C O R S E . 
Cada Corsé lleva en 
su Interior el nombre 
completo de 
4 4 W A R N E R " 
D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
F O L L E T I N 96 
L A C A S A 
DE LOS 
M O C H U E L O S 
Por E u g e n i a M a r l i t t 
(Autora de La Segunda Mujer 
7 El Secreto de la Solterona.) 
venta en la Librería de Cervantes, 
Oaliano nCimero 62. 
CContmaa) 
fl0,s horas de distancia de la ciudad 
^ próxima, e ignorándolo lodo, y 
^poniendo por eso mismo todo, has-
â jo imposible. Tal aislamiento en 
^'s casi desconocido me parecía in-
^stenible, y me aeoraetían visiones: 
Pla- mi sala de oonveraación de Mai-
onneiive, que ha servido siempre de 
PUQto de reunión a nuestra familia; 
,wa a mi hija jugar sobre la alfom-
oía su vocecita... y me encon-
aoa. me consideraba muy desgra-
| a(l0' mucho: entonces me pregunté 
por qué sufría tan duro destie-
qué me había condenado a 
- aislamiento, v le he ésertto m 
Para preguxitarle s i . . . . 
E l la le interrumpió. 
—¡Para preguntarme qué? Yo no 
pnedo obligarle a usted a que cumpla 
su promesa, y en verdad que nunca 
pude condenarte a soledad tan peno-
sa: podía usted haberse ido a Viena. 
a París, a . . . /.qué sé yo? . . ., a cual-
quier gran ciudad que le hubiera ofre-
cido a usted distracciones. 
El la le dejó hablar. 
— E u mi «arta—repuso con calma—-
le preguntaba a usted si no debía te-
ner fin esta farsa: esto es verdadera-
mente pueri l . . . 
Claudina hizo un movimiento de in-
dignación; ¿hablaba él seriamente? 
—¿Me pregunta usted eso ahora— 
exclamó ella,—en el momento en que 
tan cerca está la solución? L a infeliz 
duquesa no vivirá quizás veinticuatro 
horas, y le haríamos perder el fruto 
de una ilusión que ambos hemos pa-
gado muy cara. Tiene usted mucha pri-
sa por recobrar su libertad, 
—l/sa usled un lenguaje muy amar-
go—dijo Lotario, contrariado y com-
pasivo a la vez,—pero tiene usted ra-
zón en atención a los sucesos que &€ 
avednan, valdría más no hablar de 
esto; sin embargo. . . 
—Xo, no; dejémoslo. 
—Sin embargo, no puedo dejar de 
hablar de ello: la duquesa se ha diri-
gido a mí dirwtATTi^nte, y yo no puedo 
dejar que uated lo isruore. 
Lotario sacó de su cartera una car-
ta y »e la dió a Claudina: ésta hizo 
una señal negativa. 
—Esta carta es de puño y letra de 
la duquesa: la pobre señora ve sus 
últimos días amargados por preocu-
paciones: si me 'lo permite usted, pri 
ma, le leeré la carta. 
Sin fijar su mirada en el pálido ros-
tro de la joven, leyó Lotario lo siguien-
te: 
"Mi querido barón: 
"Estas líneas se las dirige una mo-
ribunda, que ha fluctuado mucho tiem-
po antes de escribirlas. Ruego a usted 
que me preste su concurso, en la me-
dida que le sea posible, en una cir-
cunstancia de las más importantes des-
de Cl punto de vista de mis afeccio-
nes. 
"Contésteme usted francamente a 
una pregunta, cuya indiscreción per-
donará usted al decirle que la que se 
la hace no debe vivir el tiempo bas-
tante para abusar de su confianza. 
¿Quiere usted a su prima? Si usted 
no ha hecho más que obedecer a un 
impulso generoso al ofrecerle su mano, 
devuélvale usted su libertad a esa po-
bre joven: al proceder de ese modo, 
preparará usted la ventura de dos se-
l-es que me son queridos, 
Tsahr1''. 
Claudina fijaba una mirada doloro-
sa aqnella carta, ¿Qué sismificalaa 1 
aquello? ¿Había vuelto a sospechar la 
duquesa que el duque y ella se ama-
ban, o era que la princesa Elena se 
había confiado a la duquesa para que 
interviniese cerca de Lotario a fin de 
renovar el proyecto de enlace, no ha-
cía mucho tiempo abandonado? 
—¿Qué ha contestado usted?—le 
preguntó Claudina con voz apagada. 
—Me he puesto en camino para lle-
varle a Su Alteza mi contestación. Yo 
he procedido siempre sin doblez. Una 
vez, una tan sólo en mi vida, he con-
sentido en fingir; pero se trataba de 
no romper un corazón, y, de otra par-
te, creía que la palabra dada no podía 
recobrarse, aunque la tuviera que sos-
tener al precio de la felicidad de mi 
vida. Dejemos ese recuerdo: pertenece 
al pasado, y está sepultado ya. Desde 
entonces, ninguna consideración ha 
podido obligarme a que disimule mi 
manera de pensar ni de sentir, y me-
nos aún, a que finja lo que ni pienso 
ni siento. Le diré, pues, a la duque-
s a . . . 
Un ligero grito le interrumpió: 
Claudina tendió la mano hacia él, llo-
rando. 
—¡ Basta,—le dijo.—yo no soy la 
duquesa. 
E n aquel instante pasaban y repi-
saban los faroles por enfrente de las 
ventanillas dyl vagón y & detenía el 
ér^-V. d barón reeouociú los edificios 
de la residencia ducal: habían llegado 
al punto de su declino. 
Claudina se había apeado autos ¿ta 
que él hubiera podido hacerlo para 
ofrecerle su apoyo: la esperaba un 
lacayo que había ido con un coche de 
palacio. E n el momento en que toma-
ba asiento en él, Lotario sujetó la por-
tezuela: le pareció a ella que estaba 
demudado y que había enflaquecido. 
—Ruego a usted, prima mía, (pie 
me indique usted hora oportuna para 
que hablemos. 
, —Mañana. 
—¿ Unicamente mañana ? 
—Sí. 
Lotario se hizo atrás saludándola, 
y tomó un coche para irse al hotel. 
—¿Cuál es la verdad?—se dijo.— 
¿Cómo arrancársela a esa alma que 
se defiende tan bien? ¿Tendrá razón 
la duquesa? ¿Querrá al duque?... 
¿Le seré yo indiferente? 
Claudina se apeó del coche ante el 
cuerpo de edificio habitado por la du-
quesa viuda en el palacio ducal. E n 
aquel instante enarbólaban el estan-
darte del soberano, señal de que el 
tren que lo conducía entraba en sus 
Estados, L a joven encontró en el se-
gundo piso el cómodo y lindo depar-
tamento que le había sido .destinado: 
la anciana princesa la llamó en el cur-
so dé la mañana. Claudina la encon-
tró üeJitadA íi" ¿u sitio de costurubre, 
junto a la ventana que dominaba la 
población y desde la cual se veía el 
campo. Con mucha frecuencia había 
pasado la joven días felices leyenda 
o trabajando en aquel lindo salón de-
corado con muebles raros y cuadros 
de mérito; pero ni la princesa ni élla 
tenían tiempo de remontarse al pasa-
do: ambas fijaban sus llorosos ojos en 
el camino por donde debía aparecer 
el tren expreso que traía a la pobre 
enferma. 
Esta había querido regresar para 
volver a ver a sus hijos y verla a ella, • 
decía la anciana princesa, meneando 
la cabeza tristemente. 
— L a desgracia que hiere a mi hijo 
es mayor aún de lo que se cree; se 
había encariñado sinceramente con su 
mujer, y ese matrimonio hubiera sido 
ahora muy feliz. 
E'l duque había prohibido toda re-
cepción, que hubiera podido conmo-
ver a la enferma. Sin embargo, su 
madre quiso ir a su encuentro con el 
príncipe heredero y en compañía cU 
Claudina. Hacia las dos de la tarde 
salieron de palacio. Un cielo sombrío 
de noviembre cubría la ciudad con 
manto de plomo. A pesar de la prohi-
bición, una multitud, silenciosa, pero' 
considerable, llenaba las calles que 
conducían a la estación. 
Bl Iniuló de la anciana princesa s«f 
detuvo al pie de las gradas por dond< 
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LAS REGATAS DE VARADERO 
Continúa interesando cuanto con 
estas pruebas náut icas guarda rela-
ción. 
En la Habana siguen los entrena-
mientos de los equipos que irán a 
Cárdenas a disputar el Premio Mu-
nicipal y la "Copa Varadero" dona-
da por el "Club N á u t i c o " de la her-
mosa playa. 
Según noticias que se nos facilitan 
por persona de la localidad, está 
muy adelantada la construcción de 
las canoas con que defenderá la "co-
p a " el "Club Atlético de C á r d e n a s " 
y el "Club Náutico de Varadero." 
Parece que la fecha de las regalas 
ha sido pospuesta. 
Así nos lo da a conocer nuestro 
estimado colega " E l Popular," de 
Cárdenas, en las siguientes líneas 
que reproducimos a cont inuación; 
"Tenemos entendido que nuestras 
indicaciones acerca del día en que 
deben celebrarse las regaitas naciona-
les de Varadero han sido atendidas; 
y en consecuencia, no tendrán aqué-
llas lugar hasta la segunda quincena 
de Agosto. 
Es una modificación que se impo-
ne, dado lo atrasada qué este año 
anda la animación por el caserío cíe 
los cocos. . ' 
Ahora, aprovechen la prórroga y 
denle duro a los remos, caballeros." 
C DtK HiC 
Tj/ro de íPíchón 
en í/3arceiona 
ftLA C O P A D E ; ; 
D. A L F O N S O X I I I 
Entusiastas aficionados a este dei-
porte acudieron en gran número al 
local de Miramar, destinado por la 
"Real Asociación de Cazadores de 
Barcelona" a tiro de pichón. La t r i -
buna y parte destinada al buffet se 
hallaban repletos de señoras y señori-
tas que con sus trajes de tonos claros 
daban más realce a la fiesta y hacían 
más agradable la estancia en aquel si-
tio. 
La expectación entre los concurren-
tes era grande, notándose cierta ner-
viosidad entre los individuos de la So-
ciedad que dicutían con algún calor 
las peripecias que podían ocurrir en la 
lucha para disputarle la Copa de S. M. 
el Rey, de la que era poseedora !la re-
ferida Asociación, discutiéndose los 
componentes, del equipo, barcelonés y 
analizándose los méritos de cada uno 
comparándolos con los de otros que no 
figuraban en él. 
Antes de la Copa se tiró la acostum-
brada "pou le" de prueba, tomando 
parte 31 tiradores; dividiéronla al Go. 
pichón ¡los señores Conde Casillas, Car-
si (M. ) , Laporta y Burés . 
A disputarse la Copa Alfonso X I I I , 
se alistaron lo sequipos de las Socie-
dades de Valencia, Madrid, Barcelona 
y Sevilla, dejando de tomar parte las 
de Alicante y Jerez que son partíci-
pes. 
Formaban e!J de Valencia los señores 
Mustieles, Carsi ( M . ) , Sister, Domin-
go Cortes y Sarzo. E l de Madrid, Con-
de los Villares, Angulo, Marqués de 
Nií^era, Duque de Tarancon y Ochoa. 
fíl de Barcelona, Gal. Jordana, Burés, 
Gkona ( L . ) , y Solé. E l de Sevilla. 
Amurre ( J . ) , Urcola ( F . ) , Conde da 
tütüttlas, Camino (G.) y Camino ( M . ) . 
Actuaron de arbitros: por el team 
dé Valencia, el señor Sister; por el de 
Madrid, el Conde de Maceda; por el de 
Barcelona, el señor Gorina, y por el de 
Sevilla, el señor Abaurre. 
Principió la tirada llevando venta-
ja Sevilla, seguíala Madrir , Barcelona 
y Valencia. En la 8a. vuelta, llevaban 
muertos: Sevilla, 32; Madrid y Barce-
lona, 81 ; y Valencia 25. 
E l resultado por turno de pichones 
fué el siguiente: En el primero, Va-
lencia mató 2, Madrid 3̂  Barcelona 2 
y Sevilla 3; en el segundo, Valencia 
3, Madrid 4, Barcelona 3 y Sevilla 5, 
en el tercero. Valencia 4, Madrid 2, 
Barcelona 5 y Sevilla 4; en el cuarto, 
Valencia 4, Mavlrid 5, Barcelona 3 y 
Sevilla 4 ; en el quinto. Valencia 4, 
Madrid 5, Barceilona 5 y Sevilla 5; 
en el sexto. Valencia 3, Madrid 5, Bar- ¡ bó ya de noche. 
celona 4 y Sevilla 3; en el séptimo, 
Valencia 3, Madrid 5, Barcelona 5 y 
Sevilla 5; en el octavo, Valencia 1. 
Madrid 2, Barcelona 4 y Sevilla 3; en 
él noveno, Valencia 4, Madrid 4, Bar-
celona 3 y Sevilla 3; en el décimo. Va-
lencia 3, Madrid 5, Barcelona 2 y Se-
villa 3; en el undécimo. Valencia 3, 
Madrid 4, Barcelona 1 y Sevilla 2; en 
el duodécimo, Valencia 3, Madrid 3, 
Barcelona 3 y Sevilla 4; en el.decimo-
tercio. Valencia 3, Madrid 5, B.-ir'íeiO-
na 4 y Sevilla 4 ; en el décimocuarlo, 
Valencia 3, Madrid 5, Barcelona 2 y 
Sevilla 3, y en el décimoquinto, Valen-
cia 3, Madrid 4, Barcelona 4 y áevilla 
5. 
Resultado final: Valencia, Mustieles 
12115, Carsi M. 9|ló, Lister 9115, Do-
mingo Caries 7¡15 y Zarzo 10¡15, to-
tal 47|75. Madrid, Conde de los V i -
llares 14Í15, Angulo, 8115, Marqués de 
Najera 13115, Duque de Tarancon 
13115 y Ochoa 13|15, total 61|75. Bar-
celona, Gal 12¡15, Jordana 8¡15, Bu-
rés 12|15, Girona 8115 y Solé 10115, 
total 50175. Sevilla, Abaurre 12115, Or-
eóla 7¡15, Conde de Casillas 12¡15, Ca-
mino C. 13|15 y Camino M. I l j l 5 , to-
tal 55175. 
De modo que el equipo de Madri l 
salió ganador de la copa del Rey, por 
haber muerto 61 pichones, habiéndose-
le escapado 14; le siguió Sevilla, que 
mató 55, habiendo errado 20; después 
venía Barcelona, con 50 muertos y 25 
escapados, y por último Valencia con 
47 muertos y 28 errados. 
E l equipo barcelonés, que ganó en 
Madrid la citada Copa, hizo en aque-
lla capital el 83 por 100 de blancos, 
mientras en la ciudad condal le ga-
nó el equipo madrileño con el 81, Se-
villa hizo el 73, Barcelona llegó solo 
al 66 y Valencia alcanzó el 62. 
A l entregarse la Copa a los ganado-
res fueron estos muy aplaudidos y fe-
licitados por el numeroso concurso. 
Hizo entrega del trofeo el presiden-
te de la Asociación, señor Cenarro, y 
fué tomado en nombre del Tiro de pi-
chón de Madrid. 
Las cinco Copas pequeñas, copia fiel 
de la de D. Alfonso X I I I , se entrega-
ron a los cinco tiradores que compo-
nían el equipo. 
Para el premio de las señoritas se 
inscribieron 45 tiradores, llegando al 
séptimo pichón solo los señores Giro-
na ( J ) , Carsi ( M . ) , Laporta (F . ) , Ur-
cola (P.) , Loyerdós y Llohet, que lo 
erraron, Pérez Sierra, que lo mató, 
resultando, por lo tanto, ganador del 
premio este tirador, al que correspon-
dió el número 32 del premio de seño-
ras, ignorándose quién era la posee-
dora; por haber abandonado el local 
antes de terminarse la tirada, que acá-
Siasebail en 
rovinctas 
C A M P E O N A T O L O C A L 
En Bañes, término municipal de 
Oriente, acaba de organizarse un cam-
peonato local entre los clubs "Cuba" y 
"Pa t r ia , " únicos teams que se encuen-
tran en condiciones de formar un pre-
mio. 
El campeonato se compondrá de 
veinte juegos. 
E l primer desafío del campeonato 
se celebró el viernes de la semana pa-
sada ante un público numeroso, siendo 
amenizada la fiesta con la orquesta del 
"20 de Mayo." 
E l juego fué bastante interesante, 
y ambos clubs se presentaron muy de-
bilitados debido a la ausencia de algu-
nos de sus jugadores regulares; pe.ro el 
"Pa t r ia , " sobre todo, puso unos " ja r -
dineros," que ni pagados lo habrían 
hecho más mal. 
E l "Cuba," en cambio, notó poco la 
falta de su center y su rf., porque tu-
vo la suerte de cubrir estas posiciones 
con dos niños que prometen mucho: 
R. Sánchez y Bernabé Varona. 
El "Cuba" resultó victorioso sesrún 
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Daniel Navarro nos favorece con 
una pequeña nota en que nos tia el 
resultado del desafío celebrado, es 
decir a medio celebrar, en los terre-
nos de la Ceiba, entre las novenas 
" E s t r u g o " y "Castro." 
Los players de este último no sola-
mente se presentaron agresivos en el 
juego, síuq hasta en sus hechos, pues 
cuentan en sus filas con un émulo de 
"Pepe el Tranqui lo" que se llevó la 
bola a mitad del juego, porque sí, y 
tuvieron que retirarse del terreno con 
las manos a la cabaza y todos los cos-
tillares rotos a fuerza de leña. 
El desafío, que no pudo pasar del 
cuarto inning tuvo el siguiente resul-
tado : 
C. H . E. 
« I C l A f T 
Estrugo 0464—14 12 
Castro 1010—2 4 3 
Estado en que se encuentran 
de las Ligas de Amateurs y 






Progreso . . . . . 
Las Cañas . . . . . . 
Marianao 
En "Havana Park: ' : 
Atléticos . . . 
C. Litográfica 








Henry Clay 5 2 
'Romeo y Julieta . . . . . 4 3 
Par tagás 3 3 
Para jón 1 5 
Convocatoria 
D E L C L U B " H A B A N A " 
Según los síntomas que se presentan 
en el baseball, dentro de poco tiempo 
en vez de "ba t e" los jugadores lle-
varán ametralladoras; en vez de ba-
seball presenciaremos batalles campa-
les: 




En reñido " m a t c h " resultaron vic-
toriosos el domingo último los mucha-
chos de la " C o m p a ñ í a Cubana de Fo-
nógra fos . " 
Los d e L " M e r c u r i o " no pudieron 
con el arrollador empuje de sus con-
trincantes, a pesar de su brillante la-
bor. 
El desafío dio el siguiente resul-
tado: 
Anotación por entradas*. 
C, H . E. 
C Fonógrafos .300100002—6 9 1 
Mercurio' . . . . 110010010—4 4 3 
arsans 
E l señor Mañas, Presidente de la • 
Sociedad anónima '"Habana B .B .C . , " i 
de acuerdo con lo dispuesto última-1 
mente por la Directiva de dicho club, | 
convoca & junta general extraordina-1 
ria de accionistas, para el dia ,2 de. | 
Agosto a las 5 p. m., en la casa Amar-
gura número 2, para tratar de la mo- ] 
dificación de los Estatutos, y resolver i 
a lo que hubiera lugar, sobre la re-
nuncia presentada por varios señores 
accionistas. 
En el desafío celebrado ayer entre 
el "C inc inna t i " y " X e w Y o r k , " el 
jugador cubano Armando Marsaus 
fué el que más se distinguió, tanto en 
el campo como en el manejo de la ma-
jagua criolla. 
De los once hits que dió el "Cinc i . " 
tres fueron del cubiche Marsan, pe-
ro estuvo en desgracia, pues en dos 
veces que intentó estafar la segunda, 
fué puesto fuera de juego. 
El score de Marsans en este juego, 
no puede ser más brillante; véase 
cuál fué: 
V . C. H . O. A. E. 
Marsans, cf. . . . 4 1 3 2 0 0 
Los fanáticos aplaudieron frenéti-
camente la labor de Marsans. 
Un juego de verdadera expecta«ión 
fué el celebrado ayer en Almendares 
entre las fuertes novenas del Cam-
peonato de Torcedores '"Henry C l a y " 
y "Romeo y Jul ie ta ." 
La lucha en determinados innings 
fué t i tánica, pues nadie podía preci-
sar de cuál de los dos sería el triunfo 
hasta la quinta entrada. 
El juego empezó con verdadero ar-
dor y con deseos los "players" de 
presentar un bonito " p l a y . " 
Los primeros que manejaron el 
" b a t " fueron los "chicos" del Lu-
yanó, los de la estrellita sobre el cora-
zón, q m se presentaron agresivos. 
Ein U primera entrada se realizó 
una profesioual jugado por el " r i g t h 
f i e l d " del "Romeo y Ju l ie ta" que le 
valió una gran ovación, y cuya juga-
da evitó que el "Henry Clay" anota-
se carrera. 
Esta jugada fué realizada en la si-
guiente forma i 
Se encontraba en base el "p layer" 
feista Pancho Moran, cuando " T a t i -
c a " Campos bateó una fenomenal lí-
nea al " r i g h t f i e l d " con honores de 
home run, pero Bartolo que la vió ve-
nir ^chó a todo correr hacia la cerca 
do Sol, y allí con una sola mano lo-
gró atraparla, realizando con ello un 
" o u t " espléndido. 
Después ocupan los del ' "Henry 
Clay" el campo, y los del "'Romey y 
Ju l ie ta" el " b a t . " E l pitcher Clavel 
ocupa el "box . ' 
Su labor es bastante deficiente has-
ta el extremo de colocar tres hombres 
en bases. 
Un espectador del Stand que vió la 
situación negra para su club, no pudo 
contenerse y exc lamó: "ese clavel se 
deshoja como una rosa de " j e r i c o l . " 
Pero el Clavel no se deshojó, y re-
cobrando su control pudo dar un 
buen " s k u n " ayudado por los mu-
chachos del cuadro. 
En la tercera entrada pudieron los 
del Luyanó anotar dos carreras. 
A l pitcher Ballesteros le estaban 
dando más fuerte, a tal situación, que 
Pancho Morán, ocupó la primera ba-
«e, llegando después al home" píate, 
por un espléndido home rum hateado 
ni 
•de l ínea sobre el c e n t r e f í ^ 
randa. ^ S f c 
E n esta si tuación sigue el * 
hasta la quinta entrada en que 
cher Oscar Fernández ocupó el 
Su aparición fué saludada 
grandes aplausos. Co5 
En esta entrada pudo OscaT \ 
• " sek-ak" , pero en la g w . ^ 
debido a su fal ta de control fué 61 
iigado duramente a tal extrn** ^ 
los del 'Henry ' C lay" \t ^ J j J 
cuatro carreras, pero no sólo .por 2 
pa de él, sino por los errores xsSi 
donables del cuadro. 
Después, e» la octava entrada ivt 
dos bases por bolas que dió, le J? 
dieron a anotar dos carreras'más 
Los chicos del Lmyanó también tn, 
vieron sus jugadas de marfil, en ¿I 
sexto acto, en que los del "Romeo 1 
Ju l ie ta" pudieron pisar la goma cJ 
tro veces consecutivas. 
Lo que pasó en este inning no ^ 
cede ni en los juegos de placer 
Todos los players se contagia^ 
para ver cuál de ellos sobresalía más 
en el "•mofa y t i r a . " Pero la palmas-
la llevaron el short stop, el catchen 
la primera. 
Pasada esta entrada, todo fué bne. 
no. 
La atmósfera entre los espectadiv 
res y hasta jugadores, tuvo momentos 
en que estaba cargada, pero la opor. 
tuna lluvia que cayó en el terreno, re-
fresco los ánimos. 
Con la victoria alcanzada por el 
"Henry C l a y " en este juego, lia (]u«. 
dado en primer lugar del campeona, 
to; y el •'Romeo y Julieta," en 89. 
gundo. 
He aquí el resultado del desafío: 
ANOTACION POR ENTRADAS 
C. H. & 
H . Clav. . . . 002 004 020—8 9 5 
R. y Julieta. . 000 004 000—4 4 I 
Antes de terminar estas líneas me* 
rece un aplauso el player Acosta, por 
.>u ffran labor, al sustituir eh la sexto 
entrada a Clavel en el "box."' 
Buen brazo y buen control. 
DMCZZXIC 
fiestas en Jítmendares 
Antes de llevarse a efecto la ante-
rior junta, se celebrará, otra el día \W 
de Julio, en el propio local y hora, 
para tratar- de varios particulares, se-
g ú n ' l o que determina el art ículo 18 
de los Estatutos. 
JCOS cubanos 
Record de los cubanos incluyendo el jue-
go de ayer: 





76 286 35 84 27 98 294 
49 128 15 34 4 48 266 
9 19 3 4 0 7 211 
3 0 0 0 0 0 000 
La Asociación de 
Buenos Caminos 
Mañana celebrarán junta los direc-
tores de la "Asociación de Buenos Ca-
minos", en la casa Tejadillo 43, a las 
4 y 30 de la tarde, debiéndose tratar 
en la misma importantes asuntos rela-
cionados con la alta misión que desde 
su fundación se ha impuesto. 
Daremos cuenta a nuestros lectores 
de los acuerdos (pie se tomen encami-
nados al fin altruista que tiene por le-
ma la "Asociación de Buenos Cami-
nos", esto es, el mejoramiento de núes 
tras vías. 
Si quieres brillar, brilla er buen hora; 
pero pásate por Muralla 137' 2 y después 
de ver aquellas preciosidades que Cuervo 
y Sobrinos tienen en joyas, habrás conse-
cuico tu ae«eo. 
CARTILLA DE AJEDREZ 
/Uniere usted aprender el ajedrez? 
A los que ¡hacemos esta pregunta 
podemos contestarles, si su respuesta 
es afirmativa, que no tendrán que mo-
lestar a nadie, pues con comprar la 
••( artilla de Ajedrez" que acaba de 
publicar J. R. Capablanca, el laurea-
do campeón cubano, tendrán resuelto 
el problema. 
En poco espacio está con iensada to-
da la teoría del juego, las reglas, los 
principios generales, consejos, finales 
/á'-iles, ejemplos de partidas, etc., etc. 
Se vende en todas las librerías a 00 
! t-ntavos americanos el ejemplar. Por 
correo la manda a los que la soliriten 
el Administrador del •'Capablan.a 
Maiíazine," apartado !)41, en esta ciu-
dad. Si fa desean recibir en paquete 
•erlifieado. deberán añadir al impor-
te 10 centavQs más para el franqueo, i 
^ P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A " 
HEMOS recibido un buen surtido de PARAGUAS PARA CABALLEROS en 
clases escogidas.—Para señoras tenemos lindos PARAGÜITAS con puños 
caprichosos y SOMBRILLAS de color tornasol de última moda. 
HAY SEDAS DE ULTIMA ÑOVEDAD PARA VESTIR SOMBRILLAS. 
O ' R E I L L Y 7 9 , a l k d o d e M m e L a u r e n t 
— T E L E F O N O A » 3 9 8 3. — 
Nuestro amigo y compañero el 
Presidente de la "Asociación de Cro-
nistas de Sports," señor José Cami-
lo Pérez, está organizando una gran 
fiesta sportiva que se celebrará en 
"Almendares P a r k " con motivo de 
la entrega de la "Copa" que los ve-
cinos dé Key West han regalado al 
aviador cubano Agustín Parlá . 
La citada Copa, que es una bo-
nita obra de arte, se está exhibiendo 
en una de las vitrinas de la casa Ro-
bins. situada en la calle de Obispo. 
Probablemente la fiesta de " A l -
mendares P a r k " tendrá efecto des-
pués que Par lá realice el vuelo del 
Mainel a la Habana, y existe el pro-
pósito de celebrar un gran desafío 
de pelota entre dos potentes novenas 
formadas por players escogidos en-
tre los mejores de los distintos clubs 
que figuran en, los championships 
que ahora se están celebrando en 
Almendares y en el Marino. 
Se espera que tan simpática fies-
ta sea un éxito. 
También tenemos otra fiesta en 
perspectiva en los propios terrenos 
de Almendares. 
Trá tase de un " m a t c h " benéfico 
cuyo producto se destina a los obre-
ros de Key West que están sin tra-
bajo y en la mayor miseria. 
El programa de la fiesta es bas-
tante interesante. 
Consiste en un juego de " base-
ball"' entre las novenas "At lé t i co 
de Cuba" y "At lé t i co de Medina," 
a cuyo efecto sabemos que las Ligas 
a que pertenecen dichos clubs le han 
concedido a 1<>s jugadores la comí1 
pondiente autorización para tomar 
parte en ese " m a t c h " benéfico. 
También j u g a r á n en ese día doi 
novenas organizadas por el director 
del club "Romeo y Julieta," señor 
Juan Roig. 
Estas novenas se compondrán da 
los jugadores de. mejor puntería. J 
se denominarán "Amateurs Star j 
"Tabaqueros Star." 
Como en toda obra benéfica q«» 
se celebra en Almendares. d sen0s 
Eugenio J iménez ha facilitado i(í 
terrenos para ose juego. 
Según leemos en " L a Prensa""^ 
señor Anienábar. Presidente H*1, 
Liga de -Torcedores de Tabac . 
tiene en estudio una moción ten ^ 
te a separar del premio al cittO 
r a j ó n . " , por entender que * 
judicartdo los intereses econom*^ 
quitando alicientes al (,aml)e0-^o 
Creemos que nada mas «ce 
podría hacerse en ese sentm%J ^ 
una vez separadn e^ParaJon('}1aiii' 
contienda nos quedaría ^ g á / 
pión interesante entre ' i a ." 
"Romeo y Ju l ie ta" y Henry^ 
que dar ía juegos sensaciona f • , ^ 
El papel acUial del " P ^ 6 ^ 
el presente Campeonato ^ ^ 
mente estorbar, siendo un c falta d» 
y desorganizado, debido a la 
dirección. 
C 241" 6-11 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g r u i a r y O b r a p a i 
C H A P A R R A 
N é c t a r C u b a n o . L i c o r E x q u ¡ s i t 0 
E s t o m a c a l - A p e r i t i v o 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
M . N E B R E l R A , s f f l C , , S, F r a n c i s c o 1? 
H A B A N E R A S 
1 4 J u i l l e t 1 9 1 3 
ti hanauete tradicional. 
^Lauete de los hijos de Francia 
rntes en la Habana, para festejat 
^ n o ¿ Aniversario de la toma de 
V0 ha faltado nunca. 
S« año en año, y en aras de una 
devoción patria, se celebra en a guno 
1 nuestros restaurants principales. 
Por espacio de largo tiempo ±ue el 
Vedado, vivo Petit y exitente Arana, 
i imrar predilecto de la gran colonia 
f^ce^a para la fiesta nacional. 
Noches deliciosas recuerdo también 
A 14 de Julio en ese poético Trotcha 
Ze ha quedado sobreviviendo, anima-
do y floreciente, a la desaparición de 
jas doC feistóricas casas de la más bella 
barriada de la ciudad. 
Más de un año se congregaron los 
franceses en E l Louvre para conmemo-
rar el grandioso día. 
Pero ya, desde 1911, se ha hecho Mi-
mmr-JÍ sitio favorito. > 
Y allí fué este año la fiesta, 
Francia vivió anoche por algunas 
horas en el ambiente de luz y de ale-
gría que remaba al través del lindo 
jardín del Malecón. 
La bandera tricolor de la gran re-
pública flotaba sobre aquellos muros. 
Luces y flores se entrelazaban. 
y la música de La Mar&ellesa, poblan-
do los aires de alegría, simbolizaba el 
espíritu de la fiesta. 
¿cío una contrariedad. 
La inclemencia del tiempo, acen-
tuándose desde las últimas horas de la 
tarde, restó de Miramar un contigente 
que hubiera completado la animación 
del acto. 
Xo por esto menos lucido ni menos 
brillante. .... 
Paso a describirlo. 
La mesa extendíase en la glorieta. 
En su decorado, predominando las 
flores, advertíase ese buen gusto pro-
verbial en todas las grandes comidas 
que se celebran en Uiramwr. 
Allí, en puesto de honor, estaba el 
Vizconde de Salignac, Cliargé d'Affai-
res de la República Francesa. 
Y en sitios de preferencia, él Alcal-
de de la Habana, general Fernando 
Freyre de Andrade, y el Capitán de 
Puerto, coronel José Nicolás Jané. 
Me fijé en otros comensales. 
Uno de ellos, cuya presencia es in-
dispensable en la fiesta nacional fran-
• cesa, el doctor Louis Montané. 
Aproveché para felicitarlo. 
La última noticia que tiene el ilus-
tre clínico de su distinguida esposa es 
de hallarse ya, en las Montañas del 
Norte, fuera de todo peligro. 
i Qué. alegría mayor para su alma? 
La plana mayor de la colonia fran-
cesa estaba en el banquete. 
M. Restoy, presidente de la Socie-
dad de Socorros Mútuos y M. Diguet, 
presidente de la Cámara de Comercio 
Francesa. 
Marcel Le Mat, Rene Dussaq, Timo-
teo Touzef, Desoamps, Falguere, Poi-
tou, Kirsch, Larrieu, Serres, Serciat, 
Adrieux, Feraud, Karman, Moudru, 
Lousteau, Fierre, Taillefer, Michel y el 
Nelsoir,- Reddé, Duruthy, Laurent, 
distinguido ingeniero belga M. Jules 
Merlín. químico del ingenio Covchita. 
M. Emile Roelandts y M. J. Récalt 
entre los de la Comisión Organizadora. 
M. Job, canciller de la Legación 
Francesa, el attaché M. Bibily y M. 
Jansen, Vicecónsul de Bélgica. 
M. Paul Boulanger. 
•El señor Julio Martínez Mesa. 
Los compañeros en la crónica Alber-
to Ruiz, Pedro M. de la Concepción, 
Luis Bay, Urbano del Castillo y Anto-
n"> de la Guardia. 
Y un distinguido ingeniero francés 
a cuyo lado tenía mi cubierto, M. Eu-
Renio Durand, representante de la com-
pañía Pives-lAUe, de París. 
Algunas ausencias eran advertidas, 
jomo las de Truffín, Placé, Bridar, 
^fau, Etchegoyen, Gaye, Briel, Mari-
na, Voussure, Vogel... 
Todos los comensales, como distinti-
J0» tenían prendidos en la solapa del 
¡rae o del smoking lacitos tricolores. 
Estaban frente a cada cubierto jun-
y con un petit houquet y la tarjeta 
«onde IPÍaca . i « i ^ í j L ^ 
La fiesta de la Colonia Francesa 
de Ganne para concluir con el Himno 
Nacional Cubano. 
Números muy selectos, entre los que 
ejecutados, fueron el intermezzo de 
LcArlesñenne, la overtura de Le Caid 
y el ballet de CoppeUd. 
A los primeros preludios de La 
Marseillmse todos se pusieron de pie. 
Y de pie siguió aquel concurso mien-
tras resonaban en el espacio los ale-
gres acordes del himno cubano. 
Brindis. 
Los inició M. de Salignac. 
Habló después, elocuentemente, el 
doctor Moníané. 
Y se levantó el general Freyre, alta 
•la copa de champagne, pronunciando 
un brindis en francés correctísimo que 
le valió la ovación más entusiasta de la 
noche. 
Dijo entre otras bellas y oportunas 
cosas el Alcalde de la Habana, que on 
la fiesta francesa del 14 de Julio te-
nían participación los cubanos como 
todos los ciudadanos de las repúblicas 
del mundo. 
' Luego del brindis de Freyre me de-
cía en señor Le Mat: 
—Ha hablado como todo un francés. 
Así también, en el idioma de Víctor 
Hugo, fueron las palabras que en un 
breve j bonito toast pronunció el coro-
nel Jané. 
Y ya, eomo epílogo de la fiesta, dejó 
oir el barítono Poitou su voz, cantando 
de pie, el himno de la noche. 
Todos los concurrentes, como toca-
dos de un resorte, siguieron ai can-
tante. 
Y así, con la MarseWeso, cantada a 
coro, tuvo su bello final la fiesta de la 
colonia francesa en Miramar. 
Inolvidable por su lucimiento. 
emrique FONTANTLLS. 
Y es que sus organizadores niegan 
a todos los que tengan pedidas locali-
dades que pasen a recogerla en el día 
<ie hoy, en Cuba 24, antes de las cinco 
de la tarde. 
Pasada dicha horá se dispondrá de 
ellas libremente. 
Sin lugar a reclamaciones. 
E. F. 
E s p e c t á c u l o s 
LA CASA OUINTAIA 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos. 
Erteaso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedade» 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264L 
A c u é r d e s e s i e m p r e 
d e L o s R e y e s M a g o s , 
G a l i a n o 7 3 , a n t e s d e 
c o m p r a r j u g u e t e s y a r -
t í c u l o s p r o p i o s p a r a 
r e g a l o s 
P O S T H A B A N E R A S 
N O T A S 
ie leíase el siguiente 
MENU 
•Hors d'omvrc Almendares 
Consommé Menocal a la gelée 
_ Filet de pargo Baudin 
Qisette d'agneau a la hrabanqonyie 
Punch Telémaque 
Chapón roti Thermidor 
Salade Marsellaise 
Olacé Pomone 
Café. Liqueurs. Cigares 
Los vinos, exquisitos. • 
1 ^ ^e^cioso Mumm, espumeando 
¿€fi^C0Pas, con su alegría única, in-
Un * * * 
Ui a V€z más se condujo el chef de 
diín r a la altura del nombre yc ré -
0 a que ha sabido llevarla la direc-
Confirmado el rumor. 
Pláceme ya hacer público el compro-
miso que es tema hoy de las crónicas. 
Se refiere a Consuelito Montero. 
Una señorita delicada y espiritua-l 
que apenas, al aparecer en los salones, 
ha rendido a sus pies, en capitulación 
gloriosa, a un joven meritísimo. 
Es el doctor José Antonio Taboade-
la, médico de señalados valimientos 
que figura, con altos -prestigios, entre 
esa juventud intelectual que honra y 
enaltece a Cuba. 
El doctor Taboadela, que tonto se 
ha distinguido como orador y como pu-
blicista, desempeña en la actualidad 
las funciones de Jefe del Despacho de 
lá Secretaría de Sanidad. 
Muy culto a la vez que muy amable. 
Ha sido formulada la petición ofi-
cial ante el padre de la bella señorita, 
el insigne Montero, Secretario de la 
Presidencia de la República, que tan-
to ha debido congratularse de la feliz 
elección de su hija adorada. 
Yo me complazco vivamente en ser 
portador de la gratísima nueva. 
- Mis felicitaciones ahora. 
Que son por igual para los simpáti-
cos novios que hoy saluda la crónica en 
su primera alegría. 
Cárdenas City Water Works Co. 
S e c r e t a r í a 
De orden del sefior Presidente se avi-
ez por este medio a los señares Aacionis-
tae de la CA'RíDEiN!AS CITY WATER 
WORKS CO., que pueden paBar por la 
oficina de la SociedaJd, calle 9 núim. 12, de 
esta Ciudad, a coíbrar el dividendo de un 
TRES por ciento acordado repartir, co-
rresipond'iente al semestre vencido en 30 
de Junio últifmio. 
Cárdenas, Julio 14 d'e 1913. 
Ernesto J. Castro, 
Vicesecretario. 
C2445 l/Mñ 3d-l« 
A LOS VEGUEROS 
Y 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, para 
pózós, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o máqui-
nas de gasolina; tubería, fluses, plancbas 
de hierro, tanques, alambre y demás acce-
sorios. 
BASTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9.. Teléfono A-2950. Apar-
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 lt-15 lo5d-16 JL 
Patrbt.— 
Compañía de zarzuela de Regino 
López.—Punción por tandas. 
A las 8: El ciclón." " 
A las 9: " E l viaje del Patria." 
Albisu.— 
Compañía de operetas "Severini-
Cid."—Función por tandas. 
A las 8: "Juegos malabares." 
A las 9; "Gente menuda." 
Politeama Habanero.—í?r(m Tea-
tro. 
Cine,—Función por tandas. 
Marti.— 
Compañía de zarzuela y comedia es 
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: "La revoltosa." 
A las 9: "Amor de ciego." 
A las 10: " E l túnel." 
Casino.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tancas. 
A las 8: "La patria chica." 
A las 9: "La cacharrera." 
A las 10: "La trapera." 
Politeama.—{Vaudevüle).— 
Compañía de zarzuela y cine.— 
Función por tandas. 
A las 8: " E l barquiMero." 
Alas 9: "Las bribonas." 
Teatro Heredia.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: " E l Mozo cruo." 
A las 9: "La Cañamonera." 
A las 10: "Carceleras." 
Molino Rojo.— 
Compañía de zarzuela de Francisco 
Soto.—Función por tandas. 
A las 8: "Usted no es hombre." 
A las 9: "La mosca encantada." 
A las 10: "Consultorio gratis." 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—.-Matinées los dominjzos. 
Planta (tarden.—Gran cinemaWígra-
fo.—Puoción por tandas. — Estrenos 
ditirios. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con TÍots 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biseuit giaeé, 
Bohemia. Se sirven a donric35o. 
P R O F E S I O N E S 




A B O G A D O 




DEL DR. R, D. LORIE 
E l remedio mis rápido y seguro en i» cu-
racl6n de la gonorrea, blenorragri», flores 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura posltivaments. 
De venta en todas la^ farmacias. 
2324 J l . - l 
D R . P E R D O M O 
Vías urinariaa. Estrechez tic la orina 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3. Jesfa Mar̂ a número 33. 
2283 J l . - l 
DR. GABRIEL Sfl. LANDA 
Narüt. garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núm. 1. 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
2307 J l . - l 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
. . LICITACION PARA TRABAJOS 
DE PINTURA 
E l día 17 del mes actual, a las ocho de I I 
noche, tendrá JDgar en ol Salfln de Seslonei 
de este Centro, la Licitación para p lmai 
exteriormente el edificio del Centro Social 
5' el anexo que ocupan las Academias de !• 
Asociació. 
A las ocho p. m. del día expresado, st 
reunirá la Junta de Gobierno para celebra? 
/dicho acto y hasta ese día se a d m i t i r á s 
/proposiciones. 
E l pliego de condiciones técn icas y econó» 
micas se halla en esta Oficina para con* 
.sulta en horas hábi les , y del mismo se faci» 
l i tarán coplas a los señores postores. 
Habana, 10 de Julio de 1913. 




PASCUAL A E N L L E Y AGUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular. 
HABANA 
TEI/EFOPÍO A-«ISa. 
2308 J l . - l 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cátedratico da la Uníveraidad 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
NEFTÜNO 103 DE 12 a 2, todos 
los días excepto los domingos. Con-
snltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de 1& mañana. 
2281 J l . - l 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual ide la uretra, vejiga y se-
paración de l a orina de caída rlñón con los 
uretroscoplos y cistocopios más modernos. 
Consulta* en Neptuuo nflm. 61, bajo*, 
de 4% a 6V<í—Teléfono F-1S54. 
C 238 9 26-9 J L 
RAYOS X 
CORRIENTES DE ALTA FRECUENCIA 
y otras aplicaciones eléctricas, para la cu« 
ración de la P I O R R E A A L V E O * 
L A R o G I N G I V I T I S E X I P U L S I * 
V A , (dientes movidos, expulsados). 
Las deformidades de los dientes son tra* 
tadas eficazmente por los mejores méto« 
dos y más simplificados. 
DENTADURAS D E PUENTE en to< 
das sus variedades. 
CONSULTAS G E N E R A L E S de 8 a4 
Consultas y operaciones especiales pa-
ra niños, de 2 a 4. 
= GABWETE DENTAL ^ 
D e l D r . T a b o a d e l a 
DENTISTA Y MEDICO 
SAN MIGUEL Núm. 76. 
7382 
esquina m 
S. N i c o l á s 
26-21 Ja. 
T E A T R O " H E R E B I A 
PRADO Y ANIWAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matlnée. 
PRECIOC: 
Palcos con e n t r a d a s . . . . . ? 1-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
A m o s V a r i o s 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
* 
« « Retour. 
Ayer, a bordo del Prin-ce George. re-
gresó de su rápido viaje a Nueva York 
el amigo muy simpático y muy querido 
Rafael María Augulo, secretario del 
Unión Club. 
Lo saludé anoche. 
Y ahora, con estas líneas, le reitero 
mi bienvenida afectuosísima. 
DEL "CIRCULO CATOLICO" 
PROYECCIONES LOS MARTES, 
VIERNES, Y DOMINGOS DE 8 A 
10 DE LA NOCHE— = 
E G I D O N U M . 2, A L T O S . 
ESTABLECIDO PARA RECREACION DE LOS SOCIOS Y DAMAS BENEPACTORAS 
PUEDEN ASISTIR A ESTE ESPETACULO MORAL E INSTRUCTIVO TODAS LAS PERSONAS DECENTES QUE LO DESEEN. ABONANDO POR EL TIEMPO QUE DU-REN LAS PROYECCIONES, LA PEQUEÑA CANTIDAD DE DIEZ CENTAVOS. 
2357 J1.-1 
« • 
Correo de bodas. 
Para mañana, en el templo de Nues-
tra Señora de la Caridad, la antigua 
parroquia de Guadalupe, unirán su 
suerte la señorita Belén Rodríguez 
García y el señor Antonio Tenjido La-
mas. 
Está conc-ertada la nupcial ceremo 
nia para las ocho de la noche. 
Agradecido a la invitación. 
su SS ífrtada y feliz de 
^da'bl 0l^Pedr0 Mata' sucesor del ino1 
aoie Burbridge en el favorito jar 
^L<wl Malecó 
gi0 1 Servicio del banquete todo elo-
di%entel0 ^Smerado' debe ser Para el 
' hotel e insustituible Riera, mmtre . - - como pocos por lo complacien-
¿^ntendido. 
^ t r n ^ í 1 * , ? 1 1 1 1 1 ^ ^ ^ ' cedida Por 
^ás b il galantemente, tuvo la 
to dft i C00Peración en el lucimien-
& fiesta. 
" Einn0 ^ hermoso programa. 
pezo ^te «on la marcha Lorrain* 
De viaje. 
Se despide mañana uno de los miem 
bros más distinguidos del mundo diplo-
mático, joven tan culto y tan caballe-
roso como el doctor Jorge Reyes, secre-
tario de la Legación Argentina. 
Va primeramente a Nueva York. 
Tomará allí pasaje en el Krom-
•prinzzcsin Cecilie -para desembaircar 
en Inglaterra y dirigirse a París. 
Su propósito es pasar la savton en la 
aristocrática playa de Biarritz. 
Regresará en Diciembre. 
Me da el doctor Reyes el encargo, 
que cumplo muy gustosamente, de des-
pedirlo de todas sus amistades de la 
sociedad habanera de quienes no haya 
podido hacerlo personalmente. 
Lleve un viaje feliz. 
María del Carmen Cabello. 
La gentil y distinguida señorita, que 
está de días mañana, no podrá recibir 
ni podrá celebrarlo por el luto qu.e 
guarda por la sensible muerte de la 
señora Angela Varona de Ilorstmann. 
Me apresuro, para conocimiento de 
sus amistades, a hacerlo así público. 
Para concluir. 
A J ^ ^obr^ la /unción del iueves. 
V E R A N O D B 1 9 1 3 . 
Nuestra esplén-
dida coleccióji en 
vestidos blancos, 
supera a la de to-
das las casas de 
la Habana. 
Desde lo más 
sencillo hasta lo 
más rico. 
Siempre gran 
surtido para todas 
las tallas. 





T e l . A 3551 
— C. J . GLYNN 
26t-Jl. 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s Accionistas 
Sociedad A n ó n i m a 
de la 
39 
T r a j e c i t o s 
p a r a N i ñ o s . 
V e s t i d o s 




desde $ 1.98. 
Sábanas con do-
bladillo de ojo 
desde $ 1.00. 
S o m b r e r o s 
Por orden del señor Presidente ten-
go el igusto de hacer salber a todos sois 
asociados, que el doamnigo, 20 del corrien-
te, a las 12 y media del día, tendrá lu-
gar en el domicilio de la Socieidad, Amis-
tad 124, la Junta General que prescriben 
miesitrcs Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asisten-
cia. 
ORDEN DHL DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Balance General semestral. 
Informes Adiministratlvos. 
Hajbana, 15 de Julio de 1913. 
El Secretario Contador, 
Emilio de los Henos. 
8562 alt. 3t-15 3m-16 
L A E S T R E L L A 
A N T E S LA O/ISA NUEVA 
Vendemos los últimos modelos en 
jueg-os de cuarto, comedor y sala a 
plazos y al contado. ¿ 
PRINCIPE ALFONSO 373 y 375 
T e l é f e n o A-7550 
C 2044 26-17 Jn. 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Concordia 18 Te l é fono A . 4 1 7 4 
Director: Pablo M i m ó 
Este plantel admite pupilos, medio pa*. 
pJlos y extemos. Cont inúa sus clases 4* 
pintura y segunda enseñanza durante k>* 
meses de verano, pudiendo prepararse exí 
él asignaturas de Segunda Ensefianza par» 
examinarlas en el mes de Septiembre. 
C 2020 26-15 Jn. / 
_ ^ 
C A F E 
D E P U E R T O R I C O 
S U P E R I O R 
•EN* 
" L A V I Z C A I N A " 
= P R A D O N o . 1 1 0 < = 3 
u n S O L A R w " 
$3 
T \ ¿ U d n0 10 C r e e ? 
Diríjase á A f É r 45 
T E L f l 2 4 7 6 
C 2446 alt. 36-15 Jl. C 2175 alt. 5 1 
P A R A E S T I R P A R 
para 
Ropa interior 
para señoras y ni-
ñas de todos pre-
cios. 
S r a s . y N i ñ a s 
Abierto los Sá-
bados bástalas 10. 
Abierto los Sá-
bados hasta las 10. 
Englisti Spoken 
í o í i o i 
Rico y elegantísimo 
Vestido de Marquiseti 
bordado a S 21-20. 
On parle Francais. 
i O i o 
la C A S P A y C A L V I C I E R E N A C E R 
E L C A B E L L O Y C O N S E R V A R L O 
S I E M P R E S A N O , F U E R T E , SEDOSO Y A B U N D A N N E 
C E F I R O O R I E N T A L . 
D E L D R . J . G A R D A NO = = = = = 
B E L A S C O A I N 117 y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
C 2441 J1.-13 
A l I I l a c e n e s ( l e l n c l á n , t " l m E ' i " ' B " , " , " " 1 Los Tranvías pasan por delante de esta Casa 
OBE L M L P A I S 
: CERVEZAS CURUS: CERVEZAS OBSÜCRAS 
> L A T R O P I C A L • 
- - - T I V O L I - - -
- - A G U I L A > 
Lau cervezas clatr*8 " S Í 0 * c^vienen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los arv 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
O F I C I N A S : 
UNIVERSIDAD 34 
Teléfono 61 37 
CALZADA DE PALATINO 
Teléfono 6064 
rAGINA OCHO DIA RIO DF LrA M ATCTXA.-Tuición de la fardo.—Julio 15 fie 1913. 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
t i e j é r c i t o a m e r i c a n o 
Washington, 15. 
E l SecreUrio de la Guerra, Mr. 
Garriscn. saldrá el miércoles de la 
actual semana a visitar todas las 
g-uarniciones de la costa. 
E l propósito de este viaje de ins-
pección es recoger datos para su 
plan de concentración del ejército 
en centros importantes, en vez de 
distribuirlo en puertos diseminados 
aquí y allí muchos de ellos lejos de 
su base de transporte. 
El Secretario Garrison irá acom-
pañado del Mayor General Lconard 
Wood, Jefe de Estado Mayor. 
C o n t r a l a l u t o n o m i a 
Londres, 15. 
E l partido unionista está esforzán-
dose nuevamente para obstruccionar 
el bilí de la autonomía para Irlanda. 
El Marqués de Landsdowns, jefe de 
loe unionistas ha presentado una mo-
ción a la Cámara de los Lores propo 
niendo que no se tome en considera-, 
ción el citado bilí antes de scmeterlo 
• • al juicio general del país 
C o n j u r a n d o la h u e l g a 
Nueva York, 15. 
Han llegado a esta ciudad, proce-
dentes de Washington, los raprq^en-
tantes de los empleados ferroviarios 
para entrevistarse con las comisiones 
de los gremios e informarles que se ha 
acordado un armisticio entre dichos 
emipleados y la Compañía del Perro-
carril dsl Este, en la conferencia ce-
lebrada en la Casa Blanca. 
Se espera que así quedará conjura-
da la gran huelga. 
E l Presidente Wilson, los represen-
tantes del Congreso y los dle ios gre-
mios y la Compañía acordaron que el 
proyecto de ley de Ncwlands se con-
vierta en ley inmediatamente, a fin 
de que las partes contendientes pue-
dan dirimir sus diferencias bajo con-
diciones más satisfactorias que las que 
ofrece la actual ley Erdman. 
10 
París, 15. 
Según "Le Fígaro," el tribunal de 
la Sacra Rota Romana, ha anula-
do el matrimonio del conde Bori de 
Casrtellane con Anna Gould, hoy Du-
quesa de Talleyrand. 
S e r v i a qu iere la paz 
Belgrado, 15. 
La noticia de que Servia se había 
negado a tomar parte en las negocia-
ciones de la paz con Bulgaria carece 
de fundamento. Servia, según se di-
ce, sólo espera la llegada de los dele-
gados debidamente autorizados para 
entrar en esas negociaciones. 
S E R I A P E R S P E C l l 
Colonia, 15. 
Según el corre '̂Qonsal en Sofía de la 
' Gaceta," periódico de esta ciudad, 
nadie duda que el conflicto de los Bal-
kanes será causa de que Europa tenga 
que hacer freríte a acontecimientos de 
la mayor importancia, que afectan 
a. las relaciones políticas y militares de 
Rusia, con Austria-Hungría. 
E l citado corresponsal telegrafía 
que la cuestión pendiente entre Bul-
garia y Rumania ha entrado en una 
nueva fase, y que el Zar Fernando va 
a ser castigado por no someterse a los 
deseos de Rusia. 
Romanones y los conservadores 
E l j e f e d e l g o b i e r n o s e d e f i e n d e . - - M a u r a 
t i e n e c o n f i a n z a e n s u p a r t i d o 
Madrid, 15. ¡ conservadores hagan lo posible por 
El conde de Romanones que se ve | derribarlo, 
asediado por todas partes, ha tenido Estos, contestando a las declara-
un momento de sinceridad y ha de-! ciones del jefe del gobierno, aseguran 
clarado que habrá de sostenerse en el que para el próximo mes de octubre 
poder con dientes y uñas aunque los i estarán en el poder. 
Suic id io de un 
-oc 30-
Los moros amedreníaÉs 
L a H a r k a d i s p e r s a . - - V i l l a n u e v a e n T e t ú a n 
Madrid, 15. 
De Marruecos no llega novedad al-
guna digna de mención. Los moros, 
amedrenta.d'os con los últimos caño-
neos-, no han ipresentaido nuevo com-
despues de quedar la harka poco rae 
nos que dispersa 
E l señor Vülanueva ha llegado a 
Tetuán, sosteniendo una larga confe-
rencia con Alfau sobre las necesida-
bate, refugiándose en las montañas I des del Ejército en la zona marroquí. 
•ote 310-
La catástrofe de Irún 
D e p u r a n d o r e s p o n s a b i l i d a d e s 
Madrid, 15. | trefe que determinó el choque de dos 
El juzgado ha marchado a Irún para ' tranvías en la frontera-fraiiCo españo-
d epurar responsabilidades por la catas-' la. 
-ote 3IO> 
El P r o g r a m a d e l S e c r e t a r i o B r y a n . 
Washington, 15. 
La proposición de mantener el "sta-
iu quo'' en los preparativos entre las i 
partes contendientes mientras se in- j 
vestigan y dirimen las cuestiones pen-
dientes constituye la tercera y última ¡ 
base del plan del Secretario de Esta-
do norteamericano Mr. WiUiam J . 
Bryan para asegurar la paz interna-
cional. 
Este plan, que dicho funcionario ha 
estado madurando con algún sigilo, se 
ha traslucido al fin. y se dice que la 
base mencionada ya ha obtenido la 
aquiescencia de veinte naciones, y fal-
ta ahora saber lo que opinan diecinue-
ve naciones más. Puede decirse, pues, 
que Mr. Bryan ya ha ganado la mi-
tad de la batalla. 
La base aludida está concebida en 
los términos siguientes: 
Este gobierno está preparado a con-
siderar la cuestión de mantener ti 
"statu quo" en cuanto a los prepara-
tivos navales y militares durante el 
período de investigación, a menos que 
surja un peligro para alguna de las 
partes contratantes, procedente de un 
tercero en discordia, qne imponga un» 
modificación de dicho programa, en 
cuyo caso la parte que se sienta ame-
nazada comunicará confidencialmen-
te por escrito el asunto a las otras 
partes contratantes, con lo que que-
dará en libertad para continuar sus 
preparativos navales y militares, li-
bertad que alcanzará igualmente a 
las demás partes contratantes. 
.. Las bases anteriormente anunciadas 
estipulan el nombramiento de una co-
misión internacional de cinco miem-
bros. 
Las veinte naciones que han acepta-
do en principio el programa de Bryan 
son Italia. Gran Bretaña, Francia, 
Brasil, Sueda, Noruega. Perú, Rusia, 
Austria Hungría, Países Bajos. Japón, 
Alemania Bolivia, República Argen-
tina, China, Santo Domingo, Haití, 
España. Portugal y Bélgica. 
•OKI 3IO-
LA PROTESTA DEL REÍ DE GRECIA 
Atenas, 15. 
El texto de»l mensaje enviado por 
el Rey Constantino a su Ministro de 
Relaciones Exteriores, dice: 
"Soldados búlgaros, cumpliendo ór-
denes de su capitán, reunieron en el 
patio de la escuela de Demir-Hissar a 
dos sacerdotes y a más de cien nota-
bles, matándoles de la manera más 
horrible. 
Los cadáveres han sido exhumados, 
para comprobar el crimen. 
Soldados búlgaros han violado a 
indefensas doncellas, y descuartizado 
a una de cdlas, porque se resistió. 
"Proteste en mi nombre ante los 
representantes de las patencias civili-
zadas contra los actos de estos mons-
truos en forma humana. 
Diga que, con gran pesar, me veo 
obligado a tomar venganza, para ins-
pirar terror a estos monstruos y ha-
cerles reflexionar antes de que conti-
núen cometiendo estos inicuos atrope-
llos. Los búlgaros han sobrepujado 
todos los horrores de los tiempos bár-
baros, y han probado que ya no tie-
nen derecho a que se les cuente entre 
los pueblos civilizados." 
Roma, 15. 
Ha causado sensación en esta capi-
tal el suicidio del ingeniero Giannini. 
i que fué uno de los testigos en la famo-
sa causa incoada con motivo de las 
I irregularidades comettidas al cons-
1 truirse el Palacio de Justicia, que oos-
i, tó algunos millones más de lo que se 
había calculado. 
El testimonio de Giannini compro-
metió a dos diputados, Luzzatta y Bni-
niatti. 
ToTsücésos 
NAVAJAZOS A G-RJLVHL 
Kn el Hospital de BmergonciM fué asis-
tido anoche, deRpuée d© las once, el hlan-
oo Mwoelitio Oa«tro, cocinero y vecino de 
San Pedro número 6, de dos heridas, de 
cinco y seis cent ímetros de extemión en 
los dedos medio y anular de la mano iz-
quierda, y de dos heridas más de 10 y 4 
cent ímetros en el muslo izquierdo, presen-
tando adeonás hemorragia, de pronóstico 
gra/ve. 
Esta» lesiones, según Casero, se las cau' 
gó en su domicilio un barhero, a quien 
solo conoce por Cresencio, haciendo para 
ello uso de una navaja, 
El origen de la agresión fué debida a 
que Cresencio hacía responsabde a Calvo 
de la desaparición de un peso que había 
dejado sobre una mesa, y como al reola-
mAreeto al lesionado éste dijera que no 
lo Ihabía cogido, entonces cogió una na-
vaja y. le tiró varios tajos, hasta lograr 
lesionarlo. „. 
Cresencio se, fugó y Castro. d»bido a 
su, esitado de gravedad, quedó en el hos-
pital. 
LÍE TIRO B l i CIGARRO A I^A CAHíA. 
Por el vigilamte 387. fué conducido a la 
Segunda Estación de Policía, eü blanco An-
tonio Fernández, do lí) años, vecino de 
Damas 47, a quien detuvo por acusarlo 
la mestiza Luz González Argüelles, de 
San Isidro núm. 3, de que al pasar por su 
lado le arrojó a la cara un cigarro en-
cendido. 
iLa González fué asistida de una pequeña 
erosión de la piel en la región molar la-
quierda, de pronóstico leve. 
El abusado, que negó los hechos, fué re-
mitido al vivac. 
DETENIDO POR HURTO 
El negro Andrés Sosa, de Picata nú-
mero 2, fué detenido ayer tarde por el 
vlgllartite 372, en la ca<lle de Villegas en-
tré las de Teniente Rey y Muralla, por 
6er pereejgiuido^ a la voz de ataja, por dos 
Individuos blaíüGos. 
Presentes éstos en la Estación de Poli-
cía, dijeron nombrarse Fernando Guerra 
y José Níavarro y acusan al detenido del 
hurto de una camisa que le fué ocupada. 
El dírtenido fué puesto a disposición del 
juzgado correccional competente, ingre-
sando ,en el vivac. 
POR UN VASO DE AGUA 
UNA BOFETADA 
Un negro desconocido penetró en el ca-
fé de la calle de Paula núm. 6, pidiéndole 
un vaso dé agua, al dependiente,- blanco 
Manuel González Alvarez, que se la sir-
vió. 
El agradecimiento del negro .fué el pe-
garle una bofetada a González, echando 
después a correr, sin que fuera detenido. 
Gonzá4ez fué asistido de una lesión 
t raumát ica en la mejiMa Izquierda. 
l/ESIOiNADO CON UN ADOQUIN 
El ñero Pablo Roca Aldaima, vecino de 
Canvpoatela 164, encontrándose ayer tarde 
en la calle de Zuhieta,4costado del Teatro 
Martí, tuvo unas palabras con el de su 
raza Francisco Gómez González. 
Este ipuso termino a la discusión aga-
rrando un adoquín, que le arrojó al Roca, 
lesionándolo. 
El Gómez emprendió la fuga, pero per-
seguido fué detenido por el vigilante 239, 
quien lo condujo a la Tercera Estación dé 
Policía. 
Conducido Roca Aldama al Centro de 
Socorros. *ué asistido de una contusión en 
la región deltoldea derecíha de pronóstico 
leve, con necesidad de asistencia médica. 
El detenido Gómez fué remitido al vi-
vac por carecer de domicilio, a disposi-
ción del Juzgado correoclonal del distrito. 
aouardienteIívera 
O O UNICO LEGITIMO <> <> 
en existencia, TORNOS, TALADROS, FRE-
SADORAS, Piedras automáticas, Piedras para 
afilar barrenos, Seguetas .Recortadoras, Chucks, Fresas Soportes 
para cuchillos, etc., de las más acreditadas marcas como "Leblond" 
y "Porter' etc. Acero para altas velocidades. = = = = = 
CALDERAS y máquinas de vapor marca " L E E F E L " 
BOMBAS "GOULDS" sencillas y triples para pozo profundo. 
BOMBAS " P Y R A M I D " las más eficaces y económicas. 
MOTORES "NOVO" de gasolina y alcohol. = = 
BOMBILLOS A . E . G . de filamento metálico irrompible 
— — P I D A A N 
J . F . B E R N D E S Y 
C U B A 6 * . - A P A R T A D O 3 4 9 . - T E L E F O N O S A - 3 0 2 S y A - Í 7 2 S . 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A , 
— — LAMPARAS, • •' 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
JOYAS F I N A S . - = 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 16 ) : 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DE LAMAfUlU 
E n l a s C a s a s d e C a m b i o . 
Habana, Julio 15 de 1913. 
Plata española de. 97 i • « v Oro americano centra oro español de 08 ̂  a 09 
Oro americano contra plata española a.. 10 S 
CENTENES a 5-41 en 
Idem en cantidades a 5-42. 
LUISES a 4-31 en p|tt| 
Idem en cantidades. a 4-32. 
El peso americano en plata española a 1*10% 
•ote DIO" 
V a l o r O f i c ' a l i Puerto de la Habam 
BUQTOS D X TSLkrwmÁ 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centén es • • ^-78 
Liulsee 3-83 
Peeo plata esapñola, . . . . 0-60 
40 centavos plata id. . . , •, 0-24 
20 Idem, ídem, Idem 0-12 
10 idem, Ídem, idem. . . . . 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
COTlZACiON DE TAL08ES 
A B R E 
Büloter del Banco Eapaüol de la lalA « • 
de Otfba; de 1 H a 3 
Fia i* espallóla contra oro eepanoi 




Fondo* POblIcot Valor PjO. 
tonpréatUo de la RepdbUea 
de Cuto . . . . . . 111 114 
Id. de la Ropdbllca de Cu-
fca. Deuda Interior. . . . 102 107 
Oblicacionei primera hloo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Haibana. . . . . 115 117 
ObUeacione* segunda brpo-
teea del Ayuntamiento da 
de la Haíbana 108 114 
Dbilgaelonas hipot«oartaa F . 
C. da Cleafw-^os a Vll l--
clara . N 
Id. id. segunda id. . . . f . N 
Id. primera Jrt. Ferrocarril 
de Calbarlén. . . . . . . N 
Id. p r i m e r a Id. Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N Bobos Hipotecarios de ia 
CompaAÍA de Gas 7 P.Iec 
trlcWad. 110 125 
Bonos de la Karana Elec-
tric R a l l w a y ' i Co. ím 
circulación. . 101 110 
Obllgarloaes generales (per-
petuas) ceasdidadas ¿a 
loe F . C. U. de la Ka-
bana 111 112 
Bonos de la Compañía da 
Gaa Cubana n 
Besos segunda bfpoteea da. 
Tke M a t a a i a s Watae 
Works K 
' 4 e m hipotecarles Centra' 
aswcarero "Olliapo". . . K 
id Idem 'lentra! azucarero 
"CoTadonga". N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones g e n e r a l e a 
consolidadas Ca de Gas 
t Electricidad d:- la Ha-
ibaua 104 
EmorAeflto de la fleptlbl'ns 
de Cuba. . :,>103 
Matadero' Tndu¿trial.;--»Jtr' . ^ 5 
Obligaciones Fomento A g r ^ 
rio garantizadas ten cir-
culación n 
Cuban Telephone Co. . . . n 
ENTRADAS 
Julio 14 
De Cayo Wucso -rapar inglés "Prince r 
ge." en lasitre. ^ 
DIA 15 
De Tarápa y escalas mpor amertcaao "ñu 
vette." con carga general. W 
De Boston vapor noruego "Ottar" o-m 
ga general. ' 
De Veracruz vaipor francés "La Nfen , 
con carga general. * *• 
De Filadetfia rapo ringlés "Berwindvau, 
con carga general. " 
—r 1 1 t 
V a p o r e s d e traves ía 
BE •BPBRAN 
„ 16—Calabria. Hamburgo y «calu 
„ 16—Manuel Calvo. Cádis y escalí! 
, 16 Saratoga. New York. 
„ iS—Homereus. Buenos Aires, ee<*!« 
,. 18 tpiranga. Veracruz y. easála^ 
„. 18—Dan La. Hamíburgo y escalaB.' 
IS^Reina María Crletina. V ^ r o . 
,. 19—Antón i na. Hamburgo y escalu, 
„ 21—Helésfora. Liverpool.- ' 
„-21—R. de Larinaga. Liverpool. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
„ 21—'México. Veracftiuj! y Progrego. 
„ 28—-Harald. Aanberes y encajas. 
„ 23—WesterwaM. Veraobuz y esciW 
„ 29—Hanncver. Galveston. 
„ .31—Cheruakla. Hamburgo y escalai 
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Banco BtoiMial lia la una 
de Cuba 
Bai.ro a r i c ó l a ds Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Basca Ciba 
jmmpt&lBí. de Ferrocarriles 
Vnldas de la Habana j 
Almacenes de Regla L l -
migada 
eempaflla Eléctrica de Han 
tiago de Cuba 
«onapañía d e 1 Ferrocarril 
del Oesta 
i^empafiía Cubana Central 
Rallway'a Limited Prefe-
ridas 
Habana (preferidas). [ .' 
H id. (comunes). . . . . 
Ferrocarril de O . ' b a / a a* 
Halguía 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
D^ue de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo.* ! 
f^orja do rome'"L'i& .« in 
Habana (preferidas . . . . 
IL. Id. (comunes) 
Compañía de Censtmcclo. 
nes, Reparaciones y Sa-
seamiento ds Coba. 
Compañía Harana Eleetrte 
RallwaT s LJ3 t *, Power 
Preferidas 99 ,fl0 
Id. id. Comunes. . . .* ' g¿ 8fi¡i¿ 
Crmnrflt^ Ar.6r.1na de Ma- % 
tanras N 
Compafifi Alfilerera Cubana jj 
Compañía Vidriera d» Cuba w 
Planta Eléctrica de S w c t l 
PníritUF ^ 
Cuban Tedephone Co. 71 ^ 
Alraaaaai y idneilee 
Precios pagados hoy 
tes artículos: 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs. qt. 
En la tas de 4^ Ibs qt. 
Mezclado s. clase caj<i 
Almendras 
Se cotizan . . , . . , 
Arroa. 
De -SemiH-ár •.l . . . . 
De canilla nuevo , 
Viejo . 
De Valencia . . . . . 
Ajos 
De Valencia . . , f 
Catalanes C'appadres 
Montevidoo . . . . 
" Bacalao-
Julio tó 
por los sî uiep 






.>, & .ó.3i 
• • a ó.Vj 
25 a 32.«. 
,. 'No m 
..2áa -32 cti. 
N o r ü e g á . . 
Escocia i 
Halifax . . . . 
Robalo . . . . . . 
Pescada . . . . . 
Cebollas. 
Americang.5 . , 
Del País . . . . 








Del país, negros. . .. . • • 
De Méjico/negros , : - 4 . ^ » j i 
Colorados anverica'nos' 2 













Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . . 
Manteca en tercerolas., - , 
De primera * 
Artificial 10.U a ^ 
Papas. 
Papas, sacos 
Idem del País 
En barriles del Norte . • 
a 18 ^ 










Matadero Industrial . * • * 
Kcmento Agrario (en c!r^ 
culación 
Raneo Teritorial de Cuba ' 
Id. id. Beneficiadas . 
Cárdenas City Water Works 
Conapany. . . . . „ 
Ta. Puertos de Cuba. . " ' v 
Ca. B1<Wr1ea de MaHa-ao! m 
Habana, lí> de Julio de IMS.* 
• 1 Sftcreita.no. 
frenclsco Cinches, 
——̂ ^̂ ^̂  • w — • 
El "Havana Sport" ^ 
Respondiendo a su historia. 
N ! curar complacer al público y otr 
1 le en todo tiempo ropa busna >' ^ 
ta. \<y mismo en verano que 
no; dentro de pocos días el dll01ch8 f 
acreditado almaccn cb' r0Iia.. 0̂ ^ 
sastrería Havonú Sport situaa ^ 
Monte 71 y 73 fronte a Am."S p 
I drá para Europa, donde v,B"8g¿q .̂ 
' principies centros fabriles } ¡o ̂  
riré para su establecimiento- ^ 
más m.odemp y de buen g"st0 1 
hbnqiíe en aquellos países. 1 s1ií 
Con esto el público y sobre t o u ^ 
numerosos marchantes, se beue ^ ^ 
grandemente, pues todos sal\?nt1 nient« 
los productos adquiridos dirt'c. ĵss 
de las fábricas, no solo tienen ^ ,Rie-
res pecto a su calidad, sino ]na e ji 
nmnte respecto a su precio. P? pnt 
que habían de ganar vaI*,0S. 
diarios, lo aprov ĉha el pubii^- ^ 
Por lo tanto el BúMH* *P° ¡^v 
dispuesto a seguir 8U marc a ^ 
fante. en pos de la felicidad ' 
blo. vistiéndolo hir„ y gtf 
el lema Mne lleva ftn »i ba'u^ J 
i plantará en lo má, alio. P0̂ 1̂ 0 '̂h^» 
dad siempre se impone y loS j^tt' 
tienen una fuerza poder»» e 
trastable j-l» 
•8 242J « J t 
